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Lik psihopatske ženske v opusu Gillian Flynn 
Detektivski roman se je skozi leta svojega obstoja zelo razvijal in spreminjal, začetke pa je 
vzpostavil približno v istem zgodovinskem obdobju kot kriminalna literatura. Čeprav danes 
razlike med kriminalnim in detektivskim romanom težko razločimo, lahko rečemo, da 
kriminalka v nasprotju z detektivskim romanom, brez jasno začrtanih meja, velja kot širši 
pojem za literaturo o zločinu. Ena izmed avtoric, katere opus sestoji iz kriminalnih trilerjev, 
je Gillian Flynn, ki pa se je v svojih delih osredotočila predvsem na ženske glavne like s 
temno platjo. To niso junakinje, kot smo jih po večini vajeni v literaturi, temveč so to 
psihološko neuravnovešene ženske, strašljive in temačne. Avtorico zanima slaba stran žensk, 
njihovo nasilje in manipulacija, zato so ženske s temi lastnostmi postale značilni glavni liki 
njenih pripovedi.  





The Character of Pshychopatic Woman in the Works of Gillian Flynn 
The detective novel has evolved and changed during the years of its existence, which more 
or less dates back to the same historical period as the beginnings of crime literature. Even 
though nowadays distinguishing between a crime and a detective novel is difficult, we can 
say that the crime novel, in comparison with the detective novel, which has no clearly set 
guidelines, carries with it a broader meaning of encompassing crime literature as a whole. 
Gillian Flynn, whose opus consists of crime thrillers, has, in her works, focused mostly on 
female main characters with a dark side to them. They are not the heroines that we are used 
to in literature, but are psychologically imbalanced, frightening and dark. The autor is 
interested in the worst side of women, their violence and manipulation, which is why women 
with these characteristics have become the leading characters of her narratives. 
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V svoji diplomski nalogi se bom ukvarjala z detektivskimi in kriminalnimi romani ter 
karakteristikami obeh žanrov, nato pa se bom osredotočila na opus avtorice Gillian Flynn, 
bolj specifično pa na njene like psihopatskih žensk.  
Detektivski in kriminalni romani sta žanra, s katerima se pogosto srečujemo in ju dandanes  
pogosto dojemamo kot t. i. trivialno literaturo. Potrebno pa je premisliti, do kolikšne mere 
je to upravičeno in kam pravzaprav sežejo začetki teh žanrov romanov. Ob tem ne moremo 
spregledati kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja in romanesknega opusa Arthurja Conana 
Doylea, ki se vsekakor vpletajo v razvoj detektivskih in kriminalnih romanov. Spraševala se 
bom tudi, kje se detektivski roman konča in kje se kriminalni roman začne, kakšne so njune 
lastnosti in žanrske opredelitve, predvsem pa na medsebojne razlike med tema dvema 
žanroma, če se opremo na naslednji stavek iz dela Memento umori: 
»Razlika med obema pripovedma torej ni v predmetu – obe obravnavata umor –, temveč v 
obliki.« (Alewyn 136) 
Nadaljevala bom z opusom avtorice Gillian Flynn, ki zajema romane Ostrina, Temnina in 
Ni je več (Sharp Objects, 2006, Dark Places, 2009, Gone Girl, 2012). Ameriška pisateljica 
se je romanov lotila z jasnim namenom, in sicer da prikaže temačno in pokvarjeno stran 
ženskih likov, tako jasen namen v zvezi z ženskimi liki pa v zgodovini literature vsekakor 
ni pogost.  
»Knjižnice so polne zgodb o generacijah krutih moških, ujetih v krog agresije. Želela sem 
pisati o nasilju žensk. In sem.« (Flynn, Medium, 2015) 
Bolj kot ne so v literaturi kot psihopati prikazani moški, ženske pa na prvi pogled 
predstavljajo le peščico tistih literarnih likov, katerih agresivna dejanja definiramo kot 
psihopatska. Pri Gillian Flynn pa so skoraj vsi ženski liki temačni, agresivni in nasilni. 
Ukvarjala se bom torej s temi liki in v diplomskem delu ugotavljala, kakšna so njihova 
dejanja in njihovi zločini ter ali jih lahko označimo za psihopatske. 
Nekoliko pa se bom ustavila tudi pri psihopatskih ženskih likih v literaturi nasploh in v čem 







2. DETEKTIVSKI IN KRIMINALNI ROMAN 
 
Ni skrivnost, da so detektivski in kriminalni  romani pogosto ovrednoteni kot trivialna 
literatura.1 Njihove značilnosti pa so kljub temu pomembne za obravnavo naše problematike, 
ker se motivacija oziroma vzrok za zločin bolj ali manj povezuje tudi s psihologijo literarnih 
oseb v obeh žanrih, s tem pa tudi s psihologijo ženskih likov v romanih, Gillian Flynn.  
Pri obravnavanju detektivskega in kriminalnega romana in  nadaljnega razvoja žanrov se 
bom sklicevala predvsem na razlage in teorije, zbrane v delu Memento umori, ki predstavlja 
teorije detektivskega romana. 
 
2.1. Izvor detektivskega romana 
 
Ob iskanju detektivskih romanov danes naletimo na množico del tega žanra, katerega 
zgodovina pa zagotovo ne sega dlje kot v osemnajsto stoletje. Nekateri torej uvrščajo njegov 
izvor že h grozljivi pripovedi poznega osemnajstega stoletja, vsekakor pa sta za njegovo 
izoblikovanje med najbolj pomembnimi avtorja Edgar Allan Poe in Arthur Conan Doyle.  
Ernst Bloch v poglavju »Filozofski pogled na detektivski roman« njegov začetek postavlja 
ob bok začetku indicijskega postopka. Kot pravi Bloch, je indicijski postopek 2 
(prepoznavanje indicev) dal pooblastilo za kriminalističen tip odkrivanja, z detektivom v 
ospredju. (76)  
 
»Do srede osemnajstega stoletja sploh ni bilo indicijskega postopka, gotovo pa ne 
premišljenega /.../ Zato je prikaz detektivskega dela, naravnanega na indicije, tolikor star 
kolikor sam indicijski postopek.« (Bloch, 76) 
 
Bloch trdi tudi, da kljub temu, da so v detektivskem romanu izginile prikazni, katere je prej 
vpeljeval srhljivi (grozljivi) roman, je ta, grozljivi žanr vseeno ostal še nekoliko prisoten pri 
razvoju detektivskega romana. Pravi tudi, da se je že malo pred tem seveda oblikovala tudi 
prava kriminalna literatura, ki pa je bila čisto poročevalska in je poročala o dovršenih dejstih, 
seveda brez detektivskih zapletljajev. (78) 
                                               
1 Trivialna literatura, ker je množično brana, popularna in je zato tradicionalno veljala za nezahtevno oz. 
lahko. Pogosto klišejsko sledi svojim značilnim žanrskim obrazcem zapleta in razpleta (razrešitve zločina, 
razkrinkanja in kaznovanja storilca), like oziroma karakterje pa pri tem stereotipno oblikuje kot izključno 
negativne ali izključno pozitivne. (prim. Matajc 8) 
2 Po SSKJ: indicija: to, kar omogoča sklepanje na kaj; znak, znamenje. 
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Ko govorimo o začetkih detektivskega romana, pa nikakor ne smemo mimo Aristotela, 
predvsem njegove Poetike, za katero Dorothy Sayers v Memento umori pravi, da je za 
pisanje detektivske literature »najboljše vodilo, kar jih je vse do danes mogoče ponuditi 
prizadevnemu avtorju.« (21) »Aristotel že od vsega začetka sprejme detektivski roman za 
predmet, ki zasluži, da ga resno obravnavamo.« (Sayers, 21) (Čeprav Aristotel seveda še ne 
govori o detektivskem romanu, saj ta v antiki ni obstajal.) 
Aristotel torej v Poetiki na temo tragedije, ki je takrat do neke mere uprizarjala to, kar 
dandanašnji pripoveduje detektivska zgodba, govori o dejanju in značaju. Za dejanje je torej 
bistveno, da ima začetek, sredino in konec, kjer, kot pravi Seyers, se detektivski roman ostro 
loči od tiste zvrsti sodobnega romana, ki začne pri koncu in nato tava sem in tja, ni pa možno 
ugotoviti, proti kateremu cilju je namenjen. (23) Aristotel govori tudi o obsegu, ki mora biti 
primeren predstavljeni zgodbi. 
 
2.2. Pravila in struktura detektivskega romana 
 
Ko govorimo o klasični detektivski zgodbi, pravi John G. Cawelti v Memento umori, da ta 
brez izjeme zahteva štiri glavne vloge. To so žrtev, zločinec, detektiv in pa ostali, ki so 
vpleteni v zgodbo zločina, toda niso kompetentni za razrešitev zločina. Te štiri vloge so 
nujne za vsak primer klasičnega detektivskega romana. Z razvojem le tega so se njihove 
lastnosti in vloge nekoliko spreminjale, toda njihova prisotnost v detektivskem romanu je za 
vselej ostala obvezna. Ta struktura romana je vedno vezana na en sam motiv, ki pa je umor. 
Brez tega detektivski roman ne more obstajati. Njegova struktura pripovedi je s časovnega 
stališča progresivna, saj se zgodba vedno začne z umorom, nadaljuje pa z raziskovanjem 
detektiva, ki z odkritjem storilca razjasni zločin. (183) 
V poglavju »Filozofski pogled na detektivski roman« (Memento umori) je Ernst Bloch tako 
predstavil značilnosti detektivskega romana: 
 
»teh je troje, med seboj so tesno povezane, polne namerjenega. Najprej je tu napetost 
ugibanja; drugič, detektivsko že po naravi kaže na tisto, kar razkriva, odkriva, s posebnim 
poudarkom na obstranskem, ki pogosto vsebuje tisto, kar je najpomembnejše; in tretjič, tisto 
kar odkriva, pelje k postopkom, ki jih je treba šele potegniti iz nepovedanega (Unerzähltes) 
in pred-zgodbenega (Vor-Geschichtehaftes). Tretja lastnost je najbolj značilna za 
detektivsko zgodbo in jo odlikuje celo bolj kakor sam detektiv.« (80) 
Za napetost Bloch pravi, da je to tisto, kar je svojevrstno in kar se dogaja najprej v sebi. (81) 
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Vsekakor je napetost za detektivski roman izjemno pomembna, saj bralca vleče k branju in 
hkrati pomaga pri njegovem investiranju v zgodbo, ki se nadaljuje v bralčevo zanimanje in 
ugibanje o storilcu.  
Za drugo značilnost Bloch trdi, da na poseben način delujejo na to, kar se odkriva, in njegove 
indicije, pri katerih velja, da se sredi naglice, pogona, ne prenagliš, marveč da se počasi 
oziraš naokoli. (81) 
Tu je zelo zanimivo, da je detektiv v detektivskem romanu ločen od policije, deluje zasebno, 
policiji načeloma ni podrejen, hkrati pa je bolj preudaren in natančen. Malenkosti, ki bi sicer 
ostale neopažene, hkrati pa so izjemno pomembne za razrešitev primera, so za detektiva tiste, 
ki ga pripeljejo do pravega osumljenca in do bolj točne razlage o zločinu. 
Ob prej omenjeni tretji značilnosti, za katero Bloch pravi, da je tisto svojevrstno, pa pridemo 
naposled do tistega najodločilnejšega kriterija, ki ločuje detektivski roman od vseh drugih 
pripovednih žanrov in ki za njegovo specifično zanimivost ponuja tisto, česar ne pove, in to, 
kako tisto nepovedano rekonstruira. (88) 
To kaže torej na dejstvo, da je v detektivskem romanu motiv, torej umor, že storjen, je pred 
samo zgodbo in se tako torej motiv ne razvija z zgodbo oziroma med njo, kar kaže na 
drugačnost, svojevrstnost detektivskega romana. 
 
Po vsem napisanem lahko vidimo, da so pravila in struktura za detektivski roman dokaj trdno 
določena, po mnenju Willarda Huntingtona Wrighta pa obstaja še kopica nenapisanih 
zakonov, po katerih se ravnajo avtorji detektivskih zgodb. Sam jih je v svojem poglavju v 
Memento umori naštel dvajset, tukaj pa omenimo le nekatere izmed najpomembnejših. Eno 
izmed Wrightovih »pravil« naj bi narekovalo, da avtor bralcu ne sme lagati, vedeti mora 
prav to, kar ve detektiv v zgodbi. Prav tako se nikoli ne sme izkazati, da je bil storilec eden 
izmed preiskovalcev, saj bi to bila prevara bralca (bralčevih pričakovanj do literarnih likov 
in njihovih vlog), do katere pa ne sme priti. V detektivskem romanu mora torej nujno 
nastopiti detektiv, ta pa je tisti, ki s pomočjo dokazov nekaj odkriva. V romanu tudi vsekakor 
mora biti truplo, zločin ki je bil zgrešen nad njim, pa je lahko dokazan le s popolnoma 
naravnimi (in ne npr. nadnaravnimi) sredstvi. Storilec je lahko le en sam, in navadno je to 
tisti, ki je nad sumničenji. Vsa ta in ostala »pravila« so namenjena temu, da lahko bralec čim 
bolj sodeluje pri zgodbi in razrešitvi, saj je s temi nenapisanimi zakoni avtorju onemogočeno, 




Na hitro se vrnimo še enkrat k Aristotelu, ki pa je v Poetiki razlikoval tudi različne vrste 
odkritij, katera peljejo do razrešitve. O le teh govori Dorothy Sayers. Prvo odkritje, za katero 
velja mnenje, da je tudi najslabše odkritje, je tisto, ki si ga je avtor izmislil sam (ni 
utemeljeno v samem dogajanju in njegovem razvoju). Prej naj bi spadalo v srhljivko kot pa 
v detektivski roman. Sledi odkritje na podlagi indicev, ki je zelo razširjeno. Naslednje je 
odkritje na podlagi spominjanja, za njim pa pride na vrsto tudi odkritje s pomočjo sklepanja. 
Omenjeno je najbrž prav najbolj razširjeno in v uporabi. Aristotel pa omenja še peti tip 
odkritja, katerega razlaga kot odkritje na podlagi nasprotnikovega napačnega skepa. Ta tip 
Sayers označi za najbolj zanimivega, meni pa, da je to tip, ki deluje kot odkritje s pomočjo 
»blufa« (blefiranja, pretvarjanja). Po besedah Sayers Aristotel s temi tipi opredeli vso 
umetnost detektivskega romana z eno samo besedo – paralogizmom,3 za katero avtorica 
meni, da bi ga morali upoštevati vsi pisci te vrste zgodb. (28-29) 
 
Zdaj, ko smo si bolje ogledali formo oziroma strukturne posebnosti in žanrska določila 
detektivskega romana, se lahko nekoliko bolj osredotočim na sam razvoj tega literarnega 
žanra  in pa njegove kasnejše različice oziroma njegova spreminjanja. 
 
2.3. Razvoj detektivskega romana 
 
2.3.1. Klasična detektivska zgodba 
 
 V prejšnjih delih smo si torej bolj točno pogledali, kako je detektivski roman sploh nastal 
in kako je zgrajen. Omenili pa smo tudi, da se je njegova značilna struktura nekoliko 
razvijala in spreminjala. Omenili smo že tudi Edgarja Allana Poeja, za katerega smo rekli, 
da je bil prvi, ki je utrdil klasično detektivsko zgodbo v štiridesetih letih devetnajstega 
stoletja. V tej formuli so Poeju in tudi kasnejšemu Doyleu, sledili mnogi znani pisci 
detektivskih zgodb, med drugimi Agatha Christie z likoma detektivov, kot sta Hercule Poirot 
in gospodična Marple.  Njihova glavna značilnost je predvsem »formula«, ki so jo 
uporabljali v svojih detektivskih zgodbah in ki je formula klasične detektivske zgodbe 
oziroma deduktivne detektivske zgodbe. Ta formula je doživljala uspeh predvsem v prvih 
desetletjih dvajsetega stoletja, po drugi svetovni vojni pa so njeno mesto zavzele druge 
oblike in formule. 
                                               
3 Po SSKJ: paralogizem: nenamerna kršitev logičnih zakonov in pravil.  
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Za večino piscev, ki so se ravnali po klasični formuli, lahko trdimo, da so izhajali predvsem 
iz Poeja, zato ta avtor velja torej tudi za utemeljitelja in začetnika formule klasične 
detektivske zgodbe.  
O tej formuli je John G. Cawelti v poglavju »Klasične in trde detektivske zgodbe« povedal 
takole: 
 
»Za formulo klasične detektivske zgodbe lahko rečemo, da je konvencionalna postavitev in 
razvijanje posebne situacije ali situacij, konvencionalen vzorec delovanja ali razvoja te 
situacije, določene skupine oseb in odnosov med njimi in ozadja ali tipa ozadja, ki tem 
osebam in dogajanju ustreza.« (167) 
 
Cawelti govori o štirih vzorcih, ki sestavljajo to formulo, in kot si sledijo, so to situacija,  
vzorec akcije, osebe in odnosi, kot zadnjo pa navede ozadje. Ko govori o prvi, situaciji, pravi, 
da se vsaka klasična detektivska zgodba začne z nerazrešenim zločinom in se razpleta k 
pojasnitvi njegove skrivnosti. Vse to naj bi utemeljil Poe, hkrati pa je opredelil tudi glavni 
vrsti zločina, ki sta umor, pogosto seksualno ali groteskno obarvan, in zločin, povezan s 
politično spletko.  
Drugi je vzorec akcije, saj je formula detektivske zgodbe po Poeju osredotočena na 
detektivsko raziskovanje in razrešitev zločina. Tu je pomembno tudi, kako je predstavljen 
detektiv, ki pa v klasični formuli skoraj nikoli ni osebno zavzet za zločin, ki ga raziskuje. Za 
detektiva je tudi značilno, da že v samem začetku pride do določenega sklepa o rešitvi 
oziroma vsaj do sledi, ki ga bo pripeljala do razrešitve, mi kot bralci pa to seveda izvemo 
šele na koncu. Detektivove misli in miselne operacije so odmaknjene od bralca in zavite v 
skrivnost.  
Pod ta vzorec spada tudi pomemben element, in sicer kot pri Poeju in hkrati tudi pri Doyleu: 
zločin je opisan takoj po opisu detetktiva. To zaporedje je bilo izjemno pomembno, kasneje 
pa se je sprejelo kot nenujno. Klasična detektivka poudarja predvsem kompleksnost uganke 
in zločina, ne pa toliko izjemnost detektivske preiskave. Sam zločin je odvisen od dveh 
komponent, izmed katerih so prva sledi, clues (»ključi«), ki morajo dati vtis raziskovanja, 
druga komponenta pa je v nasprotju s prvo, namreč vzbujanje vtisa, da je zločin nerazrešljiv.  
Izjemno pomembno vlogo v tem vzorcu ima tudi detektivovo naznanilo rešitve, ki omogoči, 
da bralec, ki zgodbo spremlja skozi omejeni pripovedovalčev vidik, sedaj spremlja zgodbo 
s perspektive detektiva. Ta moment služi kot trenutek vrhunca, pisec klasičnih detektivk pa 
ima tudi možnost drugega vrhunca, ki pomeni razplet oziroma dejansko prijetje zločinca. 
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Če pogledamo tretji vzorec, torej osebe in odnose, mora imeti klasična detektivska zgodba 
po Poeju, kot že povedano, štiri glavne vloge. To so žrtev, zločinec, detektiv in pa ostali, 
katere sicer zločin ogroža, niso pa ga sposobni rešiti.  Četrti in zadnji vzorec pa govori o 
ozadju. Cawelti pravi, da kakor si je Poe zamislil ozadje svojih zgodb, je s tem določil vzorec 
za klasično detektivsko zgodbo. Kraj je vedno nek odmaknjen ali zaprti prostor, hkrati pa se 
zavedamo grozečega nereda zunanjega sveta, toda ta le redko vdre v zgodbo, ponavadi ob 
najbolj napetih trenutkih, v času zločina in potem spet ob razrešitvi in razpletu. (166-192) 
 
2.3.2. Trda detektivska zgodba 
 
Tako smo zgoraj podrobneje spoznali formulo klasičnega detektivskega romana, ki je torej 
nastala že v devetnajstem, cvetela pa v začetku dvajsetega stoletja. Hkrati pa je v teh letih, 
bolj natančno, v zgodnjih dvajsetih letih začela nastajati nova oblika formule detektivske 
zgodbe, ki se je kar močno razlikovala in odmaknila od svoje klasične oblike. Med pisce te 
nove, drugačne oblike spada v prvi vrsti Dashiell Hammett, sledijo pa mu avtorji, kot so 
Raymond Chandler, James Hadley Chase, James Cain in drugi. (Danes se označuje tudi s 
pojmom »noir«.) Ta nova formula, ki je nastala, se je uveljavila pod imenom trda detektivska 
zgodba (»hard-boiled«) in je v priljubljenosti kaj kmalu povozila svojo klasično predhodnico. 
Čeprav smo rekli, da se trda formula dokaj razlikuje od klasične formule, moramo vseeeno 
poudariti, da je v glavnih orisih vzorca svoji predhodnici še vedno dokaj podobna. Še vedno 
ostane glavni motiv zločin, avtor vpelje detektiva, zgodbo pa spremljamo skozi raziskavo 
vse do razrešitve zločina in prijetja zločinca. Vseeno pa znotraj te osnove naletimo na mnoge 
razlike, ki trdo zgodbo jasno odmaknejo od klasične. Te razlike povzemamo po avtorju 
poglavja »Klasična in trda detektivska zgodba« v Memento umori, Johnu G. Caweltiju. Kot 
prvo izmed teh razlik si lahko ogledamo vlogo in motivacijo detektiva. Povedali smo že, da 
je v klasični zgodbi detektiv odmaknjen od zločina, nikoli ni emocionalno vpleten. To se z 
novo različico detektivskega žanra spremeni, saj detektiv postane veliko bolj osebno vpleten 
v dogajanje. To ponavadi povzroči njegova čustvena ali moralna navezanost na katero izmed 
vpletenih oseb ali pa zločin povzroči temeljno krizo v njegovi notranjosti in zato detektiv ne 
doseže izpolnitve, dokler ne zavzame moralnega stališča do zločinca in ga uveljavi. Tako so 
tudi prijem oziroma soočenja med detektivom in zločincem veliko bolj pomembna, včasih 
pride tudi do nasilnega obračuna. Detektiv torej ni več samo tisti, ki zločinca zgolj razkrije, 
ampak je tudi ta, ki izvrši sodbo. Vse to povzroči, da že med samo zgodbo detektivu grozijo 
veliko bolj nasilne situacije, pride tudi do ugrabitve, pretepa in podobno, tudi do groženj o 
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odvzetju njegove avtoritete kot detektiva, kar pa v trdi zgodbi spada pod običajne 
konsekvence njegovih preiskav. Če smo pri klasični zgodbi bili vajeni detektiva, ki operira 
iz svojega elegantnega ali razkošnega stanovanja, pa je v trdi zgodbi detektiv ta, ki prihaja 
iz majhne pisarne brez udobja in blišča. Detektiv je v trdi zgodbi bolj naravnan k statusu 
upornika, ki pa se dobro znajde v svetu bogatašev (družbene elite). Tudi vplet detektiva v 
zločin se močno razlikuje od predhodnega. Ko je v klasični zgodbi detektiv vpeljan v zločin, 
se sooči z dejstvi in sledmi in njegova naloga je preprosta: najti storilca. Ko pa je v trdi 
detektivki detektiv vpeljan v zločin, se mora do njega tudi moralno opredeliti, saj je zapleten 
v spletko kompleksnih procesov, ki se nenehno spreminjajo. Naleti na mnoge dvolične osebe, 
ki v začetku delujejo kot osebe, ki so blizu samemu detektivu, kasneje pa se izkažejo za 
izdajalce in morilce. Detektiv je v nasprotju s pokvarjeno družbo: sam je junak, ki v svojem 
moralnem pohodu deluje paralelno s problematizirano družbo, in ne iz nje. (204-240) 
Čeprav je formula glavnih oseb v trdi detektivki precej podobna klasični formuli, v skladu s 
katero torej še vedno imamo žrtev, storilca, detektiva in pa ostale osebe, ki so nekako 
vpletene, trda formula uvede še en poseben člen, to pa je vloga ženskega izdajalca oziroma 
izdajalke. (Cawelti 217) Klasični detektiv se le redko zaplete v kakršno koli razmerje z 
žensko, pri trdi detektivki pa je ta naveza skoraj obvezna, saj je spolna privlačnost ena izmed 
glavnih lastnostih detektiva iz trde detektivke. Ta privlačnost in razmerje z žensko sprva 
deluje kot ugodje, kasneje pa se razvije v izdajalstvo in strah.  
Tudi vloga žrtve se nekoliko razlikuje med formulama, najbolj v tem, da je zločinec, ki je v 
klasični formuli posameznik, ki zgreši zločin iz takih ali drugačnih motivacijskih razlogov, 
v trdi detektivki zločinec, ki navadno pripada neki večji kriminalni organizaciji. 
Tudi stranske osebe, ki v klasični formuli služijo kot osumljenci, ki so kasneje očiščeni 
krivde, v trdi detektivki spremenijo vlogo. Razdelijo se v dve skupini, in sicer so v prvi tisti, 
ki so na strani detektiva, prijatelji ali zavezniki, v drugi pa tisti, ki so detektivu nasprotni, 
sprva so sicer videni kot zavezniki, toda kasneje se izkažejo kot izdajalci in pokvarjeni. 
(Cawelti 204-232) 
 
2.4. Kriminalni roman 
 
2.4.1. Razlika med kriminalnim in detektivskim romanom 
 
Dandanes je izjemno težka naloga najti razlike med detektivskim in kriminalnim romanom, 
največkrat je ta meja med njima zabrisana in veljata kar za en in isti žanr. Toda tu nastopi 
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težava. Kot smo že prej omenili: kadar govorimo o motivu detektivskega romana, je to vedno 
umor. In prav to je razlog, da se detektivski roman prepoznava kot kriminalka, saj tudi v 
kriminalnemu romanu (pretežno) naletimo na ta, isti motiv. Iz tega vidika je enačenje teh 
dveh tipov (žanrov) romana jasno in logično, a razlike med njima vseeno so. Prav s to 
problematiko se ukvarja Richard Alewyn v poglavju  »Anatomija detektivskega romana«, 
ki ga povzemamo na tem mestu. 
 
»Na vprašanje o predmetu detektivskega romana bo devet ljudi izmed desetih odgovorilo: 
umor. In tako imamo opraviti z obžalovanja vredno zamenjavo, ki se je prikradla tudi v 
razsvetljeni del javnega mnenja, zamenjavo detektivskega romana s kriminalnim romanom 
/.../, pod njegovo zabrisano etiketo pa se lahko skriva prav tako gangsterski roman ali pa 
vohunski roman. Vprašanje je, ali bo to nesrečno zamenjavo še mogoče izkoreniniti, vendar 
je to razlikovanje nujno, da bi lahko prišli na sled eni najbolj premetenih in najbolj poučnih 
iznajdb v novejši književnosti.« (134) 
 
Alewyn se v svoji razlagi sooči s težavo, da ob naštevanju kriminalnih romanov kaj hitro 
naletimo na dejstvo, da te vrste romana sploh ni možno omejiti.  
»Katero epsko delo svetovne književnosti vse do praga moderne dobe pa bi lahko shajalo 
brez junaških ali zahrbtnih umorov?« (134)  
Torej kriminalnega romana ni možno omejiti, kajti njegovi obrisi so dokaj megleni, obratno 
pa je pri detektivskemu romanu, tukaj so meje jasno začrtane in ostre. Tukaj, pravi Alewyn, 
to ni stvar snovi, temveč forme. 
Prav dejstvo, da se detektivski roman ukvarja izključno z umorom, je torej razlog, da je 
postal sinonim kriminalnemu romanu, toda Alewyn pravi, da se prav v tej točki, kjer se 
stikata, drug od drugega tudi najbolj oddaljujeta. 
Če pogledamo časovni potek pripovedovalnega dogajanja, tukaj kar hitro opazimo bistveno 
razliko. Medtem ko kriminalni roman pripoveduje na način, ki ga Alewyn imenuje 
progresiven, torej zgodbo začne na začetku in ji sledi vse do umora, vidimo pri detektivskem 
romanu, da je ta pripoved drugače zasnovana. Alewyn jo imenuje vzvratna oziroma 
invertirana oblika pripovedi, saj se začne s truplom, umorom, nato pa vzvratno sledi 
preteklim dogodkom do storilca in razrešitve. (143-136) 
 
»Razlika med obema pripovedma torej ni v predmetu – obe obravnavata umor –, temveč v 
obliki: kriminalni roman pripoveduje zgodbo o zločinu, detektivski roman pa zgodbo o 
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razjasnitvi zločina. Sleherni kriminalni roman je mogoče postaviti na glavo in ga 
pripovedovati kot detektivski roman, in narobe lahko sleherni detektivski roman postavimo 
na noge in tako vzpostavimo kriminalni roman, ki mu je za podlago.« (136) 
 
Kriminalko lahko torej označimo kot širši pojem, ki velja za celotno literaturo o zločinu, 
detektivski roman pa je kot ožji termin le ena izmed zvrsti znotraj kriminalnega romana. 
Toda kljub očitni in dodelani razliki med kriminalnim in detektivskim romanom sta 
ločevanje in meja med njima izjemno zabrisana: ko govorimo o kriminalnem romanu, 
največkrat govorimo tudi o detektivskem, in prav tako obratno. (Alewyn 134-136) 
 
2.4.2. Ostale zvrsti kriminalnega romana 
 
Če torej ostanemo pri trditvi, da je kriminalni roman vsaka literatura, ki se ukvarja z 
zločinom, potem v tem sklopu lahko naštejemo še nekaj drugih zvrsti kriminalnih romanov. 
Ko govorimo o kriminalnih romanih in njihovemu razvoju, so v njem bili vsekakor vodilni 
avtorji iz angleškega in ameriškega prostora. Bertolt Brecht je nekoč označil angleške 
avtorje kot glavne med pisci, ki so obvladovali kriminalni roman. »Kodeks« njihovih 
kriminalk naj bi bil najbogatejši in najbolj sklenjen, z največ in najostrejšimi pravili. O 
ameriških avtorjih pa trdi, da so njihove sheme veliko šibkejše in da so se v hlastanju po 
originalnosti spustili na raven trilerjev. (Brecht 67) 
Povedali smo že,  da so ob razrahljanju klasične detektivske strukture nastajali tudi vohunski 
in gangsterski romani, ki so še danes zelo popularni, a ti še vseeno  spadajo pod trdi 
detektivski roman. Ko omenjamo vohunske romane, seveda vsi pomislimo na Iana Fleminga 
in njegove romane o Jamesu Bondu, popularne v času hladne vojne, na katero se tudi 
nanašajo. 
 
2.5. Razvoj in problematika kriminalnih romanov 
 
Po vsem, kar smo povedali o kriminalnih in detektivskih romanih, pa ne moremo zanikati 
dejstva, da po večini ne ustvarjajo vrhuncev literarne umetnosti, pretežno se dojemajo kot 
»lahka« literatura4 ali šund. Seveda so, kot pri vsakem žanru, romani, ki so slabi in romani, 
ki so izjemni, toda zakaj se je kriminalnim romanom zelo težko prebiti med umetniško 
                                               
4 Pojem »lahke književnosti« utemeljuje Milivoj Solar (Laka i teška književnost). 
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literaturo? Skozi čas so kriminalne romane oz. njihovo družbeno vlogo problematizirali iz 
različnih vidikov. Enega izmed teh razlogov problematizacije njihove družbene vloge je 
izpostavila Dorothy Sayers, ko je povezovala Aristotelovo opredeljevanje tragedije z 
modernim kriminalnim romanom.  
»Mar drži, da dečke, kakor včasih zatrjujejo sodniki, napeljuje k dejanjem branje 
kriminalnih romanov? Ali pa imajo prav pisci kriminalk, ko v skladu z Aristotelom mislijo, 
da je v živčno napetih časih ukvarjanje z zločinskimi zgodbami varnostni ventil za naše 
krvoločne strasti, ki bi nas sicer gnale, da umorimo svojega zakonskega tovariša.« (22) 
 
Dejstvo je, da je svoj čas krožila zmota, da branje kriminalnih romanov in njihov literarni 
uspeh povzročata porast kriminala, kar pa Sayers učinkovito zanika s primerom 
Shakespearovega Hamleta: 
»...le redke je literarna kakovost Hamleta napeljala, da ubijejo strica.« (22) 
 
Druga izmed problematik kriminalnega romana je tudi sprejeto prepričanje, da ta vrsta 
romana sodi med »poletno branje«, branje za oddih in sprostitev. Torej to ni neko zahtevno 
branje, ki bi segalo v umetniško literaturo. Tega za mnoge tovrstne romane ne moremo 
zanikati, lahko pa se seveda vprašamo, zakaj delujejo tako. Tukaj si lahko pomagamo z 
razlago Georga Seeßlena, ki nam na to vprašanje odgovori takole: 
 
»Detektivski romani – to je skoraj že kliše – sodijo predvsem k branju pred spanjem in k 
počitniškemu branju, pa ne zgolj zato, ker so tako nepomembni /.../, temveč zato, ker zares 
pomirjajo. Ne rešujejo ne skrivnosti ne protislovij sveta, pač pa kažejo, da so vse skrivnosti 
načelno rešljive.« (102) 
 
Ob branju detektivskega romana se torej lahko prepustimo detektivu, saj mu zaupamo, da 
nas bo vodil do samega konca, kjer pa bodo stvari razrešene, kar v nas vzbudi neko sproščeno 
ugodje. Prav to pa, lahko sklepamo, je en izmed razlogov za popularnost tega žanra. 
Nekoliko žalostno je, da se včasih zdi, da je prav stopnja popularnosti in iskanosti literarnega 
žanra na trgu merilo za potencialni uspeh in izid določenega literarnega besedila.  
Bertolt Brecht je bil v svojem času sicer mnenja, da kriminalni roman vseeno ni na seznamih 
najbolj brane literature, ker naj bi množično bralstvo še vedno dajalo prednost psihološkemu 
romanu. Za branje kriminalnih romanov naj bi se zavzemala sicer številna, a ne prevladujoča 
množica poznavalcev, za katere je branje teh romanov dobilo naravo in moč intelektualne 
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navade: tako to imenuje Brecht, saj meni, da se kriminalni roman ukvarja z logičnim 
mišljenjem in tako od bralca zahteva logično mišljenje. V nasprotju z mišljenjem tistih, ki 
kriminalni, sploh detektivski roman obsojajo zaradi ponavljajoče se (torej klišejske) in enake 
zasnove zgodbe, Brecht pravi, da prav to, ustvarjanje kriminalnih romanov v bolj ali manj 
enakih vzorcih, podeljuje celotnemu žanru estetsko raven. (Brecht 66-67) 
 
Kriminalni žanr z vidiki psihološkega romana danes v svojih kriminalnih trilerjih prepleta  









3. GILLIAN FLYNN IN NJEN OPUS 
 
3.1.  O avtorici 
 
Gillian Flynn,  rojena v Kansasu v ZDA, je v zadnjem desetletju pustila velik pečat v korpusu 
kriminalnih trilerjev. Flynn, po izobrazbi novinarka, je svoje začetke izoblikovala pri večjih 
novinarskih hišah v ZDA, kmalu pa je svoje pisanje preusmerila v ustvarjanje romanov. Leta 
2006 je izšel njen prvenec, roman Ostrina, v sledečih letih pa je izdala še dva romana, 
Temnina in Ni je več ter kratko zgodbo The Grownup [Odrasel]. Vsekakor je največjo 
prepoznavnost doživela z romanom Ni je več, ki je dobil tudi uspešno filmsko adaptacijo. 
Za svoja dela je prejela tudi precej književnih nagrad, njene zgodbe pa so prevedene v mnogo 
tujih jezikov.  
 Romanov Gillian Flynn z vidika vsebine vsekakor ne moremo uvrstiti v detektivske romane, 
so pa to kriminalni trilerji, katerih posebna in očitna značilnost je, da se vsak izmed njih 
ukvarja predvsem z ženskami, ki so jim skupne očitne psihološke težave. V intervjuju, ki ga 
je pisateljica opravila z novinarsko hišo CBS News, je povedala, da so jo že od nekdaj 
zanimale ženske, ki imajo v sebi temno in celo nasilno stran. (CBS News, 2014) 
 
»Menim, da imajo ženske prav tako veliko težav z agresijo in jezo. Mislim samo, da jih 
izrazijo drugače, kot to storijo moški. Počutila sem se, kot da je to nekaj, za kar se zdi, da se 
o tem ne govori.« (CBS News, 2014) 
 
Pisateljica v članku, ki ga je napisala za spletno stran Medium, sama zase pravi, da že kot 
otrok ni bila prijetna majhna punčka. O sebi sicer ne govori kot o slabi osebi, toda govori  o 
otroških in najstniških prelomnicah, ki so včasih tudi bolj grobe in seksualne narave, vendar 
pa so te običajno značilne zgolj za zgodbe, ki jih pripovedujejo moški, medtem ko so ženske 
v preteklosti o teh svojih izkušnjah raje molčale. Pisateljica pravi, da ženske še vedno ne 
govorimo o svoji lastni nasilnosti, čeprav je ta nasilnost po pisateljičinem mnenju neka 
specifična oblika okrutnosti. Kot pravi sama, so po njenih izkušnjah eni izmed najbolj 
izprijenih odnosov prav razmerja med dolgoletnimi prijateljicami, sploh pa tudi med 
mamami in hčerami. (Medium, 2015) 
 
»Knjižnice so polne zgodb o generacijah krutih moških, ujetih v krog agresije. Želela sem 
pisati o nasilju žensk. In sem. /.../ Postala sem že utrujena od hrabrih herojk, pogumnih žrtev 
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posilstva in modnih dušo iščočih zanesenjakinj, ki so prisotne v mnogih knjigah. Posebej 
obžalujem primanjkljaj ženskih negativk – dobrih, močnih ženskih negativk. /.../ Govorim o 
nasilnih, zlobnih ženskah. Strašljivih ženskah.« (Medium, 2015) 
 
Pisateljica se je tako v svojih delih res osredotočila na strašljive in psihološko 
neuravnovešene ženske, ki so postale prava značilnost njenih romanov. Globoko raziskuje 
samo nasilje in slabo stran žensk ter le take ženske postavlja kot glavne like v svoje zgodbe. 
 
3.2. Avtoričin opus 
 
Kot že omenjeno, je prvo delo, ki ga je avtorica izdala, roman Ostrina, ki je izšel leta 2006. 
O sami zgodbi in njenih likih avtorica pravi, da ni naslikala pretirano laskave slike žensk, s 
čimer pa sama nima težav, saj je po njenem menju čas, da začnemo priznavati tudi žensko 
grdo plat. (Medium, 2015) 
 
»Temne plati so pomembne. Morajo biti vzgojene kot neprijetne črne orhideje. Tako je 
Ostrina moj mali grozljivi šopek« (Medium, 2015) 
 
Ostrina se predvsem približa ženskam s hudimi psihološkimi problemi, luč pa usmeri tudi 
na neuravnovešene in strašljive družinske odnose, odnose med materjo in hčerami. Kot pravi 
sama, v Ostrini ni ustvarila niti enega ženskega lika, ki bi bil dober. (Medium, 2015) 
 
Ker jo zanima temna plat žensk in njihovih zgodb, ni presenečenje, da je naslednji roman 
poimenovala prav Temnina. To besedilo je izšlo tri leta po prvencu, leta 2009, in njen glavni 
lik in pripovedovalec je zopet ženska. Idejo za zgodbo je dobila predvsem iz zanimanja za 
paniko, ki jo je sprožil satanizem v poznih osemdesetih letih v Ameriki, hkrati pa jo je 
zanimala ideja o oblikovanju  raznih skupnosti, ki se jim pridružijo navdušenci nad umori.  
 
Leta 2012, tri leta po izdani Temnini, je Flynn izdala naslednji roman, ki pa ji je prinesel tudi 
največ prepoznavnosti. V romanu z naslovom Ni je več se je posvetila neuravnovešenemu 




»Moji prvi dve knjigi sta imeli precej neodvisne pripovedovalce, nihče ni imel nikakršne 
zveze. Želela sem iti v nasprotno smer, kaj se zgodi, ko se z nekom odločiš povezati življenje. 
V tem primeru se zaradi tega dogajajo zelo slabe stvari.« (CBS News, 2012) 
  
Vsi našteti romani so po izdaji dobili tudi uspešne filmske in televizijske adaptacije, pri 
scenarijih katerih je sodelovala tudi pisateljica sama.  
Poleg omenjenih del pa je leta 2014 avtorica izdala še kratko zgobo z naslovom The 




»O zgodbi Ostrine sama pisateljica pravi, da je napisala blazno temačno zgodbo. »Knjiga s 
pripovedovalko, ki ima preveč opravka z alkoholom, spolnostjo in ima dolgo zgodovino 
vrezovanja besed v lastno kožo. Z mamo, ki je definicija strupenosti, in trinajstletno polsestro, 
privajeno drogam, spolnosti in nadzoru. V majhnem, motenem mestecu, v katerem sta 
umorjeni dve mali deklici.« (Medium, 2015) 
 
V Ostrini je glavni lik in pripovedovalka zgodbe Camille, ki je zaposlena pri manjši, ne 
pretirano uveljavljeni novinarski hiši v Chicagu, kjer piše članke o kriminalu in zločinih. 
Čeprav je zase prepričana, da so njeni članki le povprečni, je deležna velike spodbude s 
strani urednika Currya, ki ji je z ženo stal ob strani tudi med njenim zdravljenjem. Camille 
se namreč že leta sooča z samopoškodovanjem v obliki vrezovanja besed v lastno kožo.  
V želji po prepoznavnem in senzacionalnem članku Curry pošlje Camille v njeno rodno 
mesto Wind Gap, kjer je izginilo majhno dekle, le leto po tem, ko je že bila umorjena deklica 
iz tega mesta. Čeprav nerada, se Camille vrne domov in se nastani pri svoji družini, mami 
Adori, njenemu možu Alanu ter polsestri Ammi. Kar kmalu postane očitno, da Camille svoji 
družini ni blizu, sama pa je zaradi določenih dogodkov iz otroštva tudi psihološko globoko 
zaznamovana, kar se kaže predvsem v pretiranem utapljanju v alkoholu ter njeni zgodovini 
vrezovanja besed v lastno kožo. Hčerkine vrnitve ni vesela niti mati, kar kmalu povzroči 
napetosti med materjo in hčerjo ter posledično v vsej družini. Camille z Adoro že v otroštvu 
ni imela zdravega in dobrega odnosa, saj se zdi, da je mati vedno preferirala Camillino 
mlajšo sestro Marian, ki pa je mlada umrla zaradi neznane bolezni. Sedaj vso Adorino 
ljubezen prejema Camillina polsestra Amma, ki je bila rojena po Marianini smrti in pred 
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svojo materjo deluje kot popolna hči. Camille jo kmalu vidi v drugi luči, kot razvajeno in 
divjo najstnico, ki ji niso tuje droge, spolnost in alkohol. 
Čeprav se Camille doma ne počuti prijetno in dobrodošlo, se vseeno osredotoči na svoje delo 
in raziskuje dogodke, ki so v zadnjem letu pretresli majhno mestece. Domačini so sicer bolj 
zaprti, nezaupljivi in molčeči, toda vseeno novinarki uspe pridobiti nekaj informacij, med 
drugim tudi od družine umorjene deklice, Anne Nash. Tudi lokalna policija ji ni v pomoč, 
zaupajo ji le, da je storilec po vsej verjetnosti iz domačega mesta. Nekoliko več uspeha ima 
Camille pri detektivu Richardu, ki je poslan iz večjega mesta, da pomaga pri preiskavi, njun 
odnos pa se razvije tudi v nekoliko bolj romantičen. 
Kmalu domačini odkrijejo truplo pogrešane deklice, Natalie Keene, in ni več dvoma, da sta 
oba umora povezana, saj sta bili obe deklici zadušeni, nato pa so jima bili izpuljeni vsi zobje.  
Camille v upanju, da čim prej zapusti domači kraj, uspe iz zbranih informacij napisati šibko 
zgodbo, toda Curry jo prosi, da ostane in »pokriva« zgodbo do konca.  
Tako mora Camille v Wind Gapu ostati in nadaljevati z delom, čeprav postaja vse bolj jasno, 
da to mesto vsekakor ni dobro okolje za njeno mentalno zdravje. 
Vseeno pa se med njenim obiskom doma zbliža z Ammo, polsestri celo skupaj obiščeta 
zabavo, kjer skupaj užijeta alkohol in celo droge. Ko se Camille zjutraj zbudi, je pri njej mati, 
ki poskuša poskrbeti zanjo in jo prepriča v zaužitje neznanih zdravil, ki naj bi ji pomagala 
pri boljšem počutju. Po zdravilih pa se Camillino zdravje poslabša, postane nemočna in 
bolna in tako posumi, da Adora na ta način navidezno skrbi za vse hčere, saj sama trpi za t.i. 
Munchausnovim sindromom po namestniku (natančneje bo predstavljen v poznejšem 
poglavju). Camille pride do spoznanja, da sestra Marian pravzaprav ni umrla zaradi lastne 
bolezni, temveč zaradi bolezni svoje matere. Camille se poglobi v raziskavo in odkrije, da 
je na bolezen matere posumila že medicinska sestra, ki je skrbela za Marian v času njene 
oslabelosti, toda dejstva so bila pokopana s smrtjo dekleta. Odločena, da bo prišla vsem 
skrivnostim do dna, Camille izve tudi, da je pri policijski preiskavi o smrti deklic Ann in 
Natalie prvi osumljenec na seznamu detektiva Richarda prav njena mati. 
Ko se Camille vrne domov, se še zadnjič prepusti oskrbi Adore, v kadi izgubi zavest in se 
zbudi ob zvokih vdora policije, ki aretira njeno mater. Richard Camille pomaga do 
zdravstvene oskrbe, toda ob pogledu na njene brazgotine, ki prekrivajo večji del njenega 
telesa, konča njuno razmerje kljub temu, da ji je v preteklosti zatrdil, da se je nanjo 
romantično navezal. 
Adora je tako obtožena umora obeh deklic in Amma je dodeljena v oskrbo Camille, ki jo 
odpelje s seboj, nazaj v Chicago. Na začetku njunega skupnega bivanja se zdi, kot da si bo 
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Amma opomogla od vsega mentalnega napora in zlorab, ki jih je doživljala doma, in se 
ustalila v novem življenju, čeprav je njen odnos do Camille občasno precej napet in viharen. 
Toda kmalu po njuni vrnitvi v Chicago v Ammini novi šoli izgine njena sošolka in ko je 
njeno truplo najdeno, mu manjka šest zob. Tako pride na dan resnica: medtem ko je bila 
Adora res kriva za smrt svoje hčerke Marian, je zločine nad deklicama Ann in Natalie 
pravzaprav zagrešila Amma iz ljubosumja, ker sta dekleti prejemali več pozornosti in 
ljubezni s strani njene matere kot pa ona sama. 
Camille dogodki mentalno zlomijo in se preda skušnjavi samopoškodbe, toda na pomoč ji 
zopet priskoči urednik Curry z ženo. Sprejmeta jo pod svojo streho, kjer je prvič v življenju 
deležna ljubezni in oskrbe, ki bi ju morala prejemati že kot otrok in hčerka. 
 
3.2.1.1. Zgradba in pripovedovalec 
 
Zgradba prvega romana Gillian Flynn, Ostrina, je precej običajna in se deli na sedemnajst 
poglavij s končnim epilogom. Ta struktura je za roman pričakovana, razlikuje pa se od 
naslednjih dveh romanov, ki ju bom obravnavala, saj sta drugi dve knjigi strukturirani 
nekoliko drugače. Pripovedovalec je personalni, prvoosebni pripovedovalec. Zgodbo nam 
skozi lastne oči predstavi glavni ženski lik, Camille, za katero pa lahko na trenutke 
posumimo, da je nekoliko nezanesljiva pripovedovalka, saj ima pogoste težave z mentalnim 




»Temnina je o Libby Day, ki je stara približno enaintrideset let in v življenju ni storila 
ničesar, toda vseeno je razvpita. /…/ Ideja, s katero se igram v celotni zgodbi, je: ali je ta 
oseba res to storila? « (Flynn v: Reader’s) 
 
Temnina torej govori o Libby Day, brezposelni dvaintridesetletnici, katere življenje je 
močno zaznamovano že od otroških let. Libby je kot sedemletna punčka preživela pokol, v 
katerem so umrli skoraj vsi člani njene družine. Libby je uspelo tragični usodi ubežati, saj je 
še pravočasno pobegnila s kmetije v Kansasu, kjer je takrat prebivala skupaj z družino. V 
pokolu sta umrli njeni sestri Debby in Michelle ter mati Patty, mala Libby pa je ob pritisku 
psihologov in policije priznala, da je bil storilec prav njen starejši brat Ben, ki je bil za zločin 
tudi obtožen in obsojen na dosmrtno zaporno kazen. 
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Petindvajset let po zločinu se Libby, brezposelna in v nuji po zaslužku, sreča s klubom 
ljubiteljev umorov, katerega člani so ji pripravljeni plačati za njen obisk in informacije. 
Libby vodi le misel po hitrem zaslužku, toda med srečanjem z amaterskimi preiskovalci in 
ljubitelji Dayevega pokola je presenečena, saj večina obiskovalcev meni, da njen brat ni 
storil krutega zločina, za katerega je bil obtožen. Neprepričana Libby se po temeljitem 
premisleku in obljubi o plačilu vseeno vda in po petindvajsetih letih obišče brata v zaporu. 
Polna dvomov in v negotovosti začne s pomočjo društva raziskovati, kaj se je pravzaprav 
res zgodilo tisto usodno noč in česa se sama zares spomni. Med sedanjim Libbyjinim 
iskanjem resnice pa se zgodba vrača v preteklost, v različne dogodke in v perspektive članov 
družine tistega usodnega dne.  
Iz perspektive matere Patty izvemo za trud in napor, ki ga je doživljala ob vzgajanju štirih 
otrok in hudem pomanjkanju denarja – imela  je velike težave, saj je delo na veliki kmetijski 
posesti  prineslo premalo dobička, da bi se lahko rešila finančnih težav. Hkrati je imela 
težave z bivšim možem in očetom otrok, ki se je v njeno življenje vračal le občasno, ko je 
potreboval in zahteval denar. Povrhu vsega jo je skrbelo za sina Bena, ki se je kot najstnik 
začel zapirati vase in postajal vse bolj skrivnosten.  
Skozi Benovo perspektivo izvemo za težave, ki jih je doživljal kot najstniški fant in otrok iz 
revne družine. Fant se je soočal z občutkom manjvrednosti, saj si njegova družina ni mogla 
privoščiti življenja, kakršnega si je želel. Posledično pa je v sebi vse globlje in močneje čutil 
odpor in sovraštvo, s katerima se ni znal soočiti. Padel je v problematično družbo in začel 
dneve preživljati z znancem Treyem ter se ljubezensko zapletel z nekaj let starejšim 
dekletom iz premožne družine, Diondro. Že na prvi pogled je očitno, da Benova družba ni 
bila najboljša, saj sta se njegovo dekle in prijatelj marsikdaj norčevala na njegov račun. To 
mu je še dodajalo k občutku nevrednosti, hkrati pa je njegovo dekle in prijatelja fasciniral 
satanizem, ki je v tistem obdobju ljudi navdajal z grozovito paniko.  
Kljub temu, da je bil zagrešeni zločin precej nejasen, dokazi pa izjemno dvomljivi, sta 
pričanje šokirane Libby ter Benovo sumljivo obnašanje privedla do hitre obtožbe najstnika. 
V osemdesetih letih, ko je v Ameriki vladala tako imenovana velika satanistična panika, je 
Benu povezava s satanističnimi obredi le škodila, hkrati pa so se razširile lažne govorice, da 
je najstnik spolno nadlegoval mladoletne deklice. Policija ni potrebovala veliko dokazov, da 
so težavnemu fantu naprtili tudi umor njegove lastne družine. 
Kot pa Libby vse bolj ugotavlja pri svojem iskanju resnice o dogodku iz preteklosti, je 
zgodba veliko bolj zapletena. Čeprav je vse bolj prepričana o bratovi nedolžnosti, pa brat 
mnoge podatke še vedno skriva ter popolnoma zanika povezavo z Diondro. 
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Izkaže se, da je bila Diondra v času pokola noseča z Benom, na dan umorov pa je par želel 
zapustiti dom iz strahu pred Diondrinimi starši. Libby raziskovanje te strahovite noči pripelje 
tudi do Diondre, ki skupaj s hčerko že od tiste usodne noči naprej skrivaj, pod lažnim 
imenom živi v drugem mestu. Ob njihovem srečanju se hči, zdaj mlado dekle, zagovori in 
razkrije, da je eno izmed Libbijinih sester umorila prav njena mama Diondra. Le ta se je v 
noči umorov skupaj z Benom pritihotapila v Benovo hišo v upanju, da bi našla še nekaj 
denarja za pobeg od doma. Vendar nista pričakovala, da ju bo pri početju zalotila Michelle, 
ki je posledično ugotovila, da je Diondra noseča z njenim bratom. Takrat je Diondra 
hladnokrvno in z lastnimi rokami zadušila Michelle in preprečila razkritje njene nosečnosti.  
Libby se zave nevarnosti, v kateri se s tem odkritjem znajde sama, in skoraj prepozno hoče 
oditi iz njunega doma, toda Diondra in hčerka jo napadeta, saj ne želita, da pride resnica na 
dan. Libby pobeg zadnji trenutek uspe, na poti domov pa izve še zadnje podrobnosti o smrti 
svoje družine. Za nek zločin, ki ga z osrednjim niso povezovali, je bil namreč ujet nek drugi 
morilec, ta pa prizna svojo odgovornost za po pomoti zagrešen umor matere in hčere. Patty, 
mati otrok, je zaradi finančnih težav načrtovala svoj lastni umor in želela s tem svojim 
otrokom pridobiti zapuščino. Ko je najeti morilec vstopil v hišo, je Patty zabodel, toda umor 
se je v naglici ponesrečil, saj je morilec zgrešil njeno srce. Patty je v zadnjih izdihljajih 
opazila hčer Debby, katero je iz spanca zbudil umor Michelle, tega pa je prav v istem 
trenutku zagrešila Diondra. Ker je Debby klicala mamo na pomoč, je najeti morilec v paniki 
zagrabil puško in ustrelil malo dekle in mamo, ki je hčerko še z zadnjimi močmi želela 
zavarovati. Libby je med vso to zmešnjavo uspela pobegniti iz svoje spalnice skozi okno, 
toda kot je spoznala v odraslih letih, so bila njena pričevanja o zločinu popolnoma izmišljena, 
ustvarila si jih je pod pritiskom sodnih avtoritet. 
Tako Libby po petindvajsetih letih izve resnico o umoru svoje družine, Ben je končno 
oproščen zločina in spustijo ga na prostost, Diondro pa ujamejo in jo obsodijo za umor 
Michelle. 
 
3.2.2.1. Zgradba in pripovedovalec 
 
Zgradba romana Temnina je v primerjavi z zgradbo prvega romana bolj neobičajna. Roman 
se ne deli na poglavja, temveč pripoved razčlenjujejo perspektive več pripovedovalcev,  
predstavljanje zgodbe pa se tudi premika med dogajalno preteklostjo in sedanjostjo. Naši 
pripovedovalci so Libby Day, Patty Day in Ben Day, čisto na koncu pa se jim pridruži še 
morilec Calvin Diehl. Vsi pripovedovalci so personalni, prvoosebni. Medtem ko skozi 
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Libbijine oči spoznavamo zgodbo z vidika sedanjosti, ko je ta pripovedovalka stara 
dvaintrideset let, nas Patty in Ben popeljeta v preteklost ter skozi njuni pripovedi doživljamo 
zadnji dan pred umori. Benovo zgodbo spoznamo na koncu romana tudi z vidika sedanjosti. 
 
3.2.3. Ni je več 
 
»Pri paru, ki navzven izgleda precej prijeten – čeden, lep, žena izgine na dan njune petletne 
obletnice. In zelo kmalu mož postane predmet medijske fascinacije in analize« (Flynn v: 
CBS News, 2014) 
 
V prvem delu zgodbe romana Ni je več spoznavamo Nicka, Amy ter njun zakon. Nick 
pripoveduje o njunem razmerju iz trenutne perspektive, vidik Amy pa spremljamo skozi 
zapiske v dnevniku, ki se beležijo vse od njunega prvega srečanja pa do sedanjega časa, po 
petih letih zakona. 
Nick in Amy, novinarja, sta se spoznala v New Yorku in kmalu nadaljevala svojo življenjsko 
pot skupaj, poročena. Toda kaj kmalu oba izgubita službi, Nickova mama pa zboli, zato se 
preselita v Nickovo rodno mesto, v Missouri. Čeprav Amy sovraži majhna mesteca in si želi 
nadaljevati življenje v New Yorku, se prilagodi soprogu. Nickova mati kmalu umre, toda 
Nick si v Missouriju začne z Amy ustvarjati novo življenje. S pomočjo sestre dvojčice Go 
postane tudi lastnik bara v tem mestu, s čimer lahko preživlja družino. Njegov zakon z Amy 
navzven zgleda normalen in ljubeč, čeprav Amy opiše tudi kot izredno trmasto, 
perfekcionistko in asocialno. Tudi iz Amyinih zapiskov razberemo, da Amy popolnoma 
zaupa svojemu možu in je vanj zaljubljena, toda bolj ko se zapiski bližajo sedanjosti, vedno 
bolj postaja Amy prestrašena in Nicka opisuje kot agresivnega in grozečega. 
Na dan pete obletnice zakona Amy izgine brez sledu. Nick kmalu postane osumljenec, saj 
po mnenju javnosti ne izkazuje normalnih čustev, ki jih doživljajo soprogi ob izginotju svoje 
žene, prav tako pa so njegove izjave neprepričljive in sumljive. Ne traja dolgo, da sta tako 
policija kot javnost prepričani, da je Nick krivec za ženino izginotje. Nick svojo krivdo 
zanika, toda v svojih dejanjih in besedah je precej neprepričljiv, sploh ko se izve, da je bil v 
zadnjem letu ženi nezvest in da prikriva mlado dekle, s katerim se je romantično zbližal. 
Vseeno Nick poskuša poiskati svojo ženo, sledi pa tudi lovu na zaklad, ki mu ga je kot vsako 
leto pripravila žena, v upanju, da bo izvedel kaj o Amijinem izginotju. Lov na zaklad ga 
pripelje do nepričakovanega odkritja, ki pa se odvije v drugi polovici zgodbe. 
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Amy se je pravzaprav zavedala moževe nezvestobe in v želji po maščevanju je načrtovala in 
tudi sama izpeljala svoje izginotje, dokaze pa ponaredila in zločin naprtila Nicku. 
Amy je skoraj leto dni načrtovala svoj zločin in na peto obletnico izpolnila svoj načrt ter 
zbežala od doma. Vsi njeni dnevniški zapiski, ki jih je našla policija, so bili pravzaprav 
ponarejeni, prav tako pa je bila laž tudi novica o njeni nosečnosti, ki je pretresla Nicka in 
javnost. 
Njen načrt je bil dodelan do potankosti in brez napak, z enim samim ciljem: maščevanje nad 
možem. Toda nekateri dogodki so še vedno izven njenega nadzora in tako jo med njenim 
skrivanjem okradejo, zato nima druge izbire, kot da zatočišče najde pri svojem mladostnem 
prijatelju in oboževalcu Desi Collingsu. Ta ji brez oklevanja ponudi pomoč, toda kaj kmalu 
Amy spozna, da je sedaj ujeta v njegovi hiši, Desi pa postaja vse bolj posesiven. 
Med Amyjinim skrivanjem je Nick v vse večjih težavah, saj vsi dokazi, ki jih je priredila 
Amy, kažejo na njegovo vpletenost v zločin. Čeprav pride do spoznanja, da je za vse 
poskrbela prav Amy sama, ne more dokazati svoje nedolžnosti in njene krivde. Skupaj z 
odvetnikom se pripravlja na obtožbe, najbolj pa cilja na pridobitev javnosti na svojo stran. 
Tako poda tudi televizijski intervju, kjer hlini svojo ljubezen do Amy in željo, da se ona vrne 
domov. Kar si v resnici želi, je to, da se Amy vrne, tako da bi se ji lahko tudi sam maščeval 
za njena podla dejanja. Čeprav njegove laži učinkujejo, saj intervju vidi tudi Amy, ki nasede 
njegovim lažem in je prepričana, da jo mož pogreša in bo v bodoče z njo ravnal lepše in 
ljubeče, saj si to zasluži, pa kmalu zatem policija odkrije še več ponarejenih dokazov, ki 
Nicka vse bolj približajo obsodbi. 
Amy medtem načrtuje svoj pobeg od Desija in vrnitev k možu in tako po dolgih dneh 
spletkarjenja zopet izvede prevaro, Desija zapelje in ubije ter pobegne domov. Ko se vrne, 
javnosti naplete zgodbo, da jo je Desi ugrabil in jo zadrževal doma, njej pa se je uspelo 
ubraniti se pred njim in zbežati domov. Čeprav Nick pozna resnico in njenim lažem ne 
verjame, pa nima nikakršnih dokazov, da bi njeno zgodbo spodbil, zato se mora pretvarjati, 
da je ob ženini vrnitvi srečen, in nadaljevati s pretvezo njunega srečnega zakona. Po njeni 
vrnitvi Nick sicer načrtuje razkritje njenih zločinov in začne pisati knjigo o Amijini zgodbi, 
toda žena njegov načrt predvidi in s pomočjo tretmaja na kliniki za oploditev zanosi ter 
Nicku zagrozi s še nerojenim otrokom. Nick na koncu nima druge izbire, kot  da se ukloni 
Amyjinim željam in načrtom in se odloči ostati v nesrečnem zakonu, v prid njunega 




3.2.3.1. Zgradba in pripovedovalec 
 
Zgradba romana je, kot že omenjeno, tokrat nekoliko drugačna. Zgodba je sestavljena iz treh 
delov, prvega, ki nosi podnaslov Fant izgubi dekle, drugega, katerega podnaslov je Fant 
sreča dekle, in pa tretjega s podnaslovom Dekle se vrne k fantu (ali obratno). V nasprotju s 
pričakovanji glede zunanjeformalne členitve besedila se ta roman ne deli na poglavja, 
temveč se izmenjujeta perspektivi Amy in Nicka. Prvi del sestavljajo Amyjini pretekli 
zapiski v dnevniku, ki segajo vse od dneva, ko sta se z možem spoznala, pa do nekaj dni 
pred njenim izginotjem. Nickov vidik pa spoznavamo skozi Nickove oči, opisani so dogodki, 
ki se zgodijo v tednu dni po Amyjinem izginotju. V drugem delu se pripovedovalca zopet 
izmenjujeta, toda Amijine zgodbe ne spoznavamo preko dnevniških zapiskov, temveč nam 
direktno pripoveduje o dogajanju, vse od dneva, ko zapusti Nicka in začne uresničevati svoj 
načrt. Nickova zgodba v drugem delu se nadaljuje od točke, kjer se je zaključila njegova 
prva pripoved. V tretjem delu pa zopet spremljamo obe perspektivi, ki predstavljata obdobje, 
ko se Amy vrne k Nicku. Tako spoznavamo zgodbo z vidikov obeh strani vse do nekaj 
tednov po Amijini vrnitvi. 
Pripovedovalca sta torej prvoosebna, personalna pripovedovalca, saj zgodbo spremljamo 
skozi njune oči in osebno prizadetost, za oba pa lahko trdimo, da sta tudi nezanesljiva 
pripovedovalca. Kot izvemo v drugem delu knjige, so bili vsi Amyjini dnevniški zapiski 
izmišljeni, Nick pa nam večkrat med svojo pripovedjo tudi omeni, da je bila njegova izjava 
laž.  
 
»Bila je moja peta laž policiji. Pa sem komaj začel.« (Flynn, Ni 60) 
 
Tako obema pripovedovalcema sčasoma ne moremo več zares in popolnoma verjeti, skozi 
predstavljanji poteka zgodbe pa nas kot bralce z mnogimi podatki držita v temi.  
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Za ta roman je pisateljica Gillian Flynn v eseju napisala: »V Ostrini ni dobrih 
žensk.“(Medium, 2015) Poleg glavnih ženskih likov, ki imajo očitno določene psihološke 
težave in vsekakor niso dobri in pozitivni liki, nas pisateljica opozarja tudi, da niti majhni 
dekleti, ki sta bili žrtvi zločina, nista bili dobri. 
 
»Kar se tiče umorjenih deklet, nisem želela, da bi bili ti dve pogubljeni deklici prikazani z 
jamicami v licih in trakovih v laseh. To bi bilo prelahko. /…/ Umorjeni dekleti v Ostrini nista 
žrtvi, ki spominjata na porcelanaste punčke; tudi sami imata zlobno plat; bili sta bojevnici.« 
(Medium, 2015) 
 
»Ko pomislim na ženske v Ostrini, se spomnim na fotografijo Fredericka Sommerja iz leta 
1948 z naslovom Livia. Je črno bela fotografija mlade deklice z vsemi atributi, ki se odlično 
ujemajo s podobo nedolžnosti: pšenične kitke, obleka obrobljena s čipko. Toda njene oči so 
pretresljivo inteligentne, ustnice trmaste, ves obraz navihan – mogoče celo zlonameren. To 
je ena izmed mojih najljubših fotografij na svetu, nekakšen opomnik, da so dekleta – in 
ženske – lahko pokvarjene.« (Medium, 2015) 
 
4.1.1. Camille Preaker 
 
»Camille, moja pripovedovalka, na katero sem obsesivno navezana −  je duhovita, 
ozaveščena in živahna – je najbližje dobremu. Pa četudi potrebuje alkohol, seks in škarje, 
da preživi dan. Ko sem pisala o Camille, sem razmišljala, kako bi dekle, ki je bilo vzgojeno 
– v neprijetnem, strupenem domu − tako, da mora ugajati, odraslo. Kako bi se odzvala na 
mater, ki je bila nekoč hkrati fizično zahrbtna – neprenehoma drezajoča ženska – in 
popolnoma nesposobna za vzgajanje. 
Kakšna vrsta nasilja bi se naselila v tem dekletu. /…/ Camille trpi za skušnjavo po rezanju 
lastne kože. Ta, ki se reže, je hkrati povzročitelj in žrtev – nasilnež in trpeči. Toda to dejanje 
vsebuje tudi zdravilen učinek: oseba se mora sama očistiti in pokrpati svoje rane. Boleti, 
trpeti, pozdraviti, boleti, trpeti pozdraviti. To je trojno nasilje, združeno v eni sami osebi. Je 
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najbolj osamljeno dejanje na svetu. Camille je izjemno osamljeno človeško bitje.« (Medium, 
2015) 
 
Tako je o svojem glavnem liku romana povedala pisateljica Gilllian Flynn. Camille je torej, 
po opisu avtorice, najbližje dobremu ženskemu liku, ki ga lahko v tem romanu najdemo, pa 
čeprav je daleč od herojke. Tudi sama ima v sebi temno plat in je že od otroštva psihično 
zaznamovana. Je precej kompleksen karakter, za katerega pa tudi pisateljica sama pravi, da 
zanj bralci ne moremo držati pesti, da bi se z njo v razvoju dogajanja vse dobro izteklo. 
Že ko nam Camille opisuje prizore iz svojega otroštva, je dokaj hitro jasno, da je že kot 
majhno dekle bila vse prej kot pridna punčka. Hitro se je pobliže spoznala s spolnostjo, 
zabavanjem in uživanjem alkohola in tudi kot odrasla oseba se pogosto obrača k alkoholu in 
spolnosti in v njiju išče hipno odrešitev, hkrati pa si je razvila velike težave s 
samopoškodovanjem.  
 
»Režem se, veste. Pa tudi ščipam, posnemam kožo, dolbem vanjo, se zbadam. Zelo poseben 
primer sem. Vse to počnem z namenom. Veste, moja koža kriči. Popisana je z besedami – 
kuhar, kolaček, mucka, kodri – kot bi se prvošolček z nožem učil pisati po mojem mesu. 
Včasih, samo včasih, se smejem. Ko stopim iz kadi in s kotičkom očesa vidim napis na zunanji 
strani stegna: punčka. Ko si oblačim pulover in mi na zapestju poblisne napis: ranljiva. 
Zakaj te besede? Na tisoče ur psihoterapije mi je dalo več odgovorov od dobrih zdravnikov. 
Pogosto so ženstvene, kot zgodbice o Pepelki ali o Sneguljčici, o rožnatih vilah in kužkih. 
Ali pa so neizpodbitno negativne. Število sinonimov za besedo živčna, vrezanih v mojo kožo: 
enajst. Zagotovo vem samo to, da je bilo v času njihovega nastanka življensko pomembno, 
da vidim črke na sebi, in ne samo, da jih vidim, temveč da jih tudi čutim.« (Flynn, Ostrina 
80) 
 
V mladih letih si je v telo začela vrezovati vse besede, ki so težile njene misli. Kasneje se je 
tudi podvrgla zdravljenju svojih mentalnih težav ter jih do neke mere zmanjšala. Toda tudi 
po zdravljenju ji besede še vedno ne dajo miru, zato si jih na telo piše, nikoli pa ne more 
izbrisati brazgotin, ki prekrivajo njeno telo po letih samonasilja. 
 
Če pogledamo pomen samopoškodovanja oziroma direktne avtoagresije, je to način, kako 
se oseba spopada s silno bolečino v sami sebi. Oseba dobi tako tudi občutek nadzora, njeno 
dejanje pa kaže na globoko negativno mnenje o sami sebi. Pojavlja se v povezavi z mnogimi 
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čustvenimi in mentalnimi motnjami, najpogostejši načini samopoškodovanja pa so rezanje, 
praskanje in zbadanje kože in podobno.  
Vzrok je lahko posledica psihičnega obolenja ali okolja, v katerem so te osebe odraščale. 
Sovpada z občutkom krivde in sramu, ki so ga doživljale pod vplivom družine in ljudi okoli 
sebe. Lahko se pojavi tudi pri otrocih iz družin, kjer otroci nimajo pravega nadzora in so 
prepuščeni samim sebi ali pa doživljajo zapostavljanje in izgubo določene, zanje pomembne 
osebe. Oseba, ki se zateče k samopoškodovanju, ima ponavadi torej nizko samopodobo, ob 
tem pa doživlja tesnobo ali celo zboli za depresijo. (Prim. Štajner) 
 
V opisu te bolezni in profila samopoškodovanca lahko najdemo mnogo podobnosti s Camille 
in njenimi težavami. Njen odnos z materjo je bil vse prej kot ljubeč in lahkoten, hkrati pa je 
doživela tudi izgubo osebe, ki je imela pomembno vlogo v njenem življenju. Nenavadna 
smrt Marian je Camille globoko zaznamovala, hkrati pa je, kot že opisano, odraščala v okolju, 
kjer ni bila deležna ljubezni in oskrbe, ki bi jo morala doživljati kot odraščajoče dekle. Mati 
je vso svojo ljubezen in skrb usmerila v Marian, Camille pa je bila tista hči, ki v materinih 
očeh ni dosegala Marian in tako tudi ni bila deležna ne ljubezni ne skrbi: tega Camille nikoli 
ni poznala. In še več: mati ji tudi pove, da je nima rada. 
 
»»Mislim, da sem končno ugotovila, zakaj te nimam rada,« je rekla.  
Vedela sem, da me nima, toda tega nikoli ni priznala na glas. »Spominjaš me na mojo 
mamo.« /…/ »Tudi mama me nikoli ni imela rada. In če me vidve, dekleti, ne bosta imeli radi, 
tudi jaz ne bom imela rada vaju.«« (Flynn, Ostrina 191) 
 
»Nikoli mi ni rekla, da me ima rada, in nikoli nisem pomislila, da me ima.« (Flynn, Ostrina 
127) 
 
Ob materi, ki ji nikoli ni zares posvečala ljubezni, ter ob izgubi sestre Marian, katero je 
Camille oboževala, njene težave niso presenečenje. Camille je svojo bolečino in občutek 
osamljenosti torej usmerila v samopoškodovanje, ki ji je pomagalo pri soočanju s svetom in 
življenjem, s poskusom, da bi ju zmogla obvladovati. Četudi se je v odraslih letih zdravila 
in poskušala premagati motnjo, jo je to zaznamovalo in s tem se bo morala boriti vse svoje 
življenje. 
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Temna stran in mentalne težave, s katerimi Camille v mestu še dokaj dobro shaja, se ob 
vrnitvi v rodno mesto le še povečajo. Camille je sovražila Wind Gap, vseeno pa se v Chicagu 
ni počutila nič bolj domače.  
 
»V Wind Gapu sem trpela, ampak tudi doma ni bilo nič bolje. /…/ Popila sem še malo vodke. 
Ničesar si nisem želela bolj kot tega, da bi bila spet nezavestna, ovita v črnino, izginula. Bila 
sem na tleh. Počutila sem se nabuhlo od solz, ki bi lahko privrele na plan, kot poln vodni 
balon, ki bo vsak čas počil. Ki kar prosi, da ga zbode igla. Wind Gap ni bil zdrav zame. Dom 
ni bil zdrav zame.« (Flynn, Ostrina 56) 
 
Camille tudi sama zase ne trdi, da je popolna in dobra. Sama izpostavlja svojo pokvarjenost 
in težave do tolikšne mere, da velikokrat osvetlijo njeno nizko samopodobo in 
samosovraštvo. Ob koncu romana, ko spozna, da je prav njena mati kriva za smrt sestre 
Marian ter da je morilka tudi njena polsestra Amma, se njeno mentalno zdravje še poslabša 
in ponovno zapade skušnjavi po samopoškodovanju, pred katero pa jo rešita urednik Curry 
in njegova žena. Prvič v svojem življenju je Camille deležna ljubezni, ki bi ji jo morala 
izkazovati njena mati. 
 
4.1.2. Adora Preaker 
 
»Camillino mater je navdihnila moja ljubezen do bratov Grimm, ko sem bila otrok: 
pozabimo na svetlolase, nežne junakinje, zlobne kraljice in hudobne mačehe so bile tiste, ki 
sem jih oboževala. Torej to, kar je Camillina mama: je prijetna, dostojanstvena ženska, 
polna trnov. Hrani se z bolečino drugih.« (Medium, 2015) 
 
Adora Preaker, Camillina mati, je lik, ki je vse prej kot dober. Čeprav se okolici prikazuje 
kot dostojanstvena, urejena in prijetna ženska, je njena resnična nrav ravno nasprotna. Adora 
že kot otrok tudi sama (kot nato njena hči Camille) ni bila deležna materine ljubezni, čeprav 
si je je neizmerno želela. Kot odrasla ženska si želi, da bi jo njeni otroci neizmerno ljubili, 
čeprav Camille meni, da si otrok sploh ni želela in jih pravzaprav ne mara.  
 
»Nekaj časa sem si govorila, da je Adorina odmaknjenost obrambni mehanizem, ki se ga je 
oprijela po Marian. Ampak mislim, da je od nekdaj imela več težav z otroki, kot bi bila kdaj 
pripravljena priznati. Mislim, da jih celo sovraži. V sebi nosi nekakšno ljubosumje, odpor, 
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ki ju čutim celo zdaj, v spominu. Na neki točki ji je bila najbrž všeč misel, da bi imela hčer. 
Ko je bila deklica, je gotovo sanjarila, da bo postala mama, crkljala in lizala svojega 
dojenčka kot od mleka rejena mačka. Ko gre za otroke, je nenasitna. Kar plane nanje. Celo 
jaz sem bila v javnosti ljubljen otrok. Ko se je končalo njeno obdobje žalovanja za Marian, 
je z mano paradirala po mestu, se smehljala, me dražila in žgečkala, kadar je na pločniku 
klepetala z ljudmi. Ko sva se vrnili domov, je izginila v svojo sobo, zamrla kot nedokončan 
stavek, jaz pa sem obsedela zunaj, tiščala obraz k njenim vratom, premlevala dan ter tuhtala, 
s čim sem jo razjezila.« (Flynn, Ostrina 127) 
 
Očitno je, da se želi navzven, pred ljudmi, pokazati kot odlična mati, pravzaprav pa so njena 
dejanja sebična in vsekakor ne usmerjena v dobro njenih otrok. Želi si ljubezni, saj se ji zdi, 
da je do nje upravičena, z ljudmi, ki pa ji ljubezni ne izkazujejo, se niti ne potrudi obdržati 
dobrega odnosa. Da je Adora nepozitivna oseba, oseba z mnogimi negativnimi lastnostmi, 
je jasno, hkrati pa skozi zgodbo spoznavamo tudi, da trpi za mnogimi resnimi psihičnimi 
motnjami. Ena izmed teh, ki je tudi najbolj očitna, je njena globoka narcisistična motnja, ki 
jo je lahko prepoznati.   
Opis narcisistične motnje povzemamo po članku avtorjev Zlatana Krizana in Anne D. 
Herlache, The Narcissism Spectrum Model: A Synthetic View of Narcissistic Personality. 
Narcisistična motnja je sicer zelo kompleksna in raziskovana že dolga leta, toda površinsko 
jo lahko označimo z nekaj karakteristikami, ki so skupne ljudem, ki trpijo za to motnjo. Po 
večini so ti ljudje arogantni, samovšečni in egocentrični, kar se močno kaže v njihovem 
vsakdanjem obnašanju. Za vsem tem bleščečim prikazom pa se skriva resničnost osebe, ki 
je lahko zelo občutljiva in ranljiva. Če se okolica ne odziva, kakor pričakuje ta oseba, ali če 
jo doletita neuspeh in kritika, lahko precej hitro zaniha v svojem doživljanju sveta in same 
sebe. Oseba s to motnjo nima zdravega odnosa s samo seboj, prav tako ne z okolico. Počuti 
se nesprejeto in nezadostno, dvomi o svojih sposobnostih, je precej nesamozavestna oseba. 
Ker posledično ne zna vzpostaviti zdravih in dobrih stikov z ljudmi okoli sebe, se ponavadi 
počuti tudi osamljeno. Hrepeni po potrditvi, občudovanju, priznanju in sprejetosti.  
Tako si je Adora močno želela ljubezni in občudovanja s strani svojih otrok. Ker je bila 
Camille dokaj neodvisno in živahno dekle, je Adora začela materinsko potrditev dokaj hitro 
iskati drugje, pri drugi hčerki, Marian. Od nje je ljubezen dobila, še bolj pa je lahko nahranila 
svojo narcisistično osebnost, ko je Marian začela bolehati in je bila tako še bolj odvisna od 
oskrbe svoje matere. Adora je za Marian skrbela in jo negovala z veseljem, saj se je počutila 
zaželeno, hkrati pa je s tem lahko pokazala okolici, kako skrbna in dobra mati je. Kljub 
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materini skrbi pa je Marian vseeno umrla, usodna bolezen nikoli ni bila točno prepoznana. 
Šele ko Camille sestavi delce sestavljanke, nam je jasno, da hud narcisizem ni bila edina 
mentalno težava, za katero je trpela Adora . Izkaže se, da se v Adori skriva veliko hujša 
motnja, in sicer Munchausnov sindrom po namestniku. Kot Camille prepozno spozna, je 
Adora trpela za hudo obliko omenjenega sindroma, kar pa je pripeljalo tudi do smrti Marian. 
 
Sam Munchausnov sindrom je poimenovanje duševne motnje, pri kateri oseba, ki trpi za tem 
sindromom, namerno ustvarja in hlini simptome drugih bolezni ali funkcionalnih 
prizadetosti, bodisi telesnih bodisi psihičnih, z namenom, da prikliče pozornost nase. Pacient 
pri tej bolezni torej ponareja in si izmišljuje simptome raznih bolezni, včasih se sam celo 
poškoduje. S takim pretvarjanjem pacient dobi in doživi željeno pozornost. Bolj specifičen 
Munchausnov sindrom, tj. sindrom po namestniku, pa je sindrom, kjer prizadeta oseba 
namerno poškoduje oziroma povzroča bolezen drugi osebi, pri tem pa jo motivira pozornost, 
ki jo od drugih pridobi s svojim negovanjem in oskrbo tarčne žrtve. Gre za nevarno obliko 
trpinčenja in zlorabe, ki jo izvajajo prizadete osebe, ki so (po splošnem prepričanju) dolžne 
skrbeti za nekoga drugega ali druge: pogosto je to prav mati, od katere se pričakuje skrb za 
otroke, njena  žrtev pa je torej otrok. Bolezen prizadete osebe, zloraba žrtve, lahko vodi tako 
daleč, da se v veliko primerih  konča celo s smrtjo otroka. Pri tem tipu Munchausnovega 
sindroma kot mentalno obolele osebe prevladujejo ženske, razlog za to pa je verjetno 
socializacijski vzorec, ki spodbuja ženske, da iščejo sočutje in pomoč. Sindrom je težko 
prepoznaven, še redkeje pa kdorkoli pomisli, da je v primeru otrokove bolezni zanjo kriva 
prav njegova mati, torej nekdo, ki bi moral za dobrobit otroka najbolj skrbeti. Za osebe z 
Munchausnovim sindromom pogosto velja, da so bile v otroštvu zanemarjene, trpinčene in 
da so odraščale v neugodnih družinskih razmerah. Tako se lahko ta sindrom kaže tudi kot 
težnja po iskanju ljubezni. (Prim. Kraljić) 
 
V romanu skozi pripoved izvemo, da je Adora za svoje hčere skrbela na poseben način. Že 
v preteklosti, z Marian, kakor tudi v sedanjosti, s Camille in Ammo, je Adora pod pretvezo, 
da se bodo hčere dobro počutile, z njimi ravnala na popolnoma nehuman način. Camille izve, 
da je mati otrokom odmerjala zdravila in zdravilne napitke, ki v resnici niso pomagali pri 
odpravljanju slabosti in omotičnosti, temveč so te simptome, prav nasprotno, povzročali. 
Tako si je Adora pri svojih otrocih izmišljevala simptome bolezni, šla pa je še dlje in jih celo 
sama povzročila. Ta zloraba otrok je pripeljala tako daleč, da je ena izmed hčera podlegla 
strupenim dozam zdravil, ki ji jih je odmerjala njena mati; grozljiva posledica Adorine 
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potrebe, da bi jo  otroci ljubili in potrebovali in da bi jo kot dobro mater priznavali drugi 
ljudje. Ko je morala skrbeti za hčere, se je počutila močno in potrebovano, nikoli pa ji v 
njeni mentalni bolezni ni bilo jasno, da je to, kar počne, pravzaprav zloraba in posledično 
celo ubijanje lastnih otrok. 
 
»Verjamem, da bi bila deklica povsem zdrava, če ne bi bilo njene matere. Otrok kaže znake 
bolezni po tem, ko je sam z materjo, celo tiste dni, ko se je do materinega obiska počutil 
povsem dobro. Mati za Marian ne pokaže nobenega zanimanja, ko je zdrava, še več, zdi se, 
da jo kaznuje. Mati jo pestuje samo, kadar je bolna ali joče.« (Flynn, Ostrina 289) 
 
Ko se poglobimo v vse mentalne težave, za katerimi je trpela Adora, bi bila lahko brez 
dvoma ona tudi tista, ki je umorila mali deklici Ann in Natalie. Tudi policija in Camille jo 
osumita tega zločina, sploh ker je že odgovorna za smrt ene majhne deklice, tj. lastne hčere. 
Policija Adoro posledično tudi aretira, toda dokazov za uboj malih deklic pri Adori ne 
najdejo. Na koncu se izkaže, da vseeno ni bila Adora tista, ki je vzela življenje deklicama iz 
okolice.  
Naj je kriva ali ne – naj je pri polni zavesti zlorabljala hčere ali ne − vseeno je jasno, da je 
Adora nevarna ženska, katere mentalno zdravje ni dobro, njena dejanja pa so popolnoma 
nesprejemljiva in nasilna. Po vsem, kar smo o njej povedali, njeno vedenje vsekakor lahko 
opredelimo kot psihopatsko. 
Psihopatija je − sicer neuradna −  oznaka za motnjo, ki se v  medicini ponavadi opiše kot 
antisocialna osebnostna motnja. Že ta sama strokovna oznaka pove, da gre pri teh bolnikih 
za osebe, ki jim težave povzroča asocialno vedenje, pogosto tudi nimajo razvitega občutka 
empatije, njihovo razmejevanje med tem, kaj je prav in kaj narobe, pa je zamegljeno in 
problematično. Pogosto pri pacientih pride do izbruhov agresije in nasilja, hkrati pa so osebe 
manipulativne, lažejo in svojih dejanj ne obžalujejo. (Prim. Blair) 
Če to opredelitev primerjamo s podobo Adorine osebnosti v romanu, Adora vsekakor kaže 
močne znake psihopatije, in sicer, kot rečeno, v povezavi z Munchausnovim sindromom po 
namestniku. Njena dejanja, predvsem do lastnih otrok, so agresivna in nasilna,  V svojem 
početju ne prepoznava nič napačnega in ga  torej tudi ne opravičuje in njegovih posledic ne 





4.1.3. Amma Preaker 
 
»Camillina polsestra Amma je prav tako hitro razdražljiva. Vendar pa njen strašni dom 
njene agresije, v nasprotju s Camille, ni usmeril v njeno notranjost, marveč jo je izstrelil iz 
nje v najhujši in kričeči obliki.« (Medium, 2015) 
 
Camillina mlajša polsestra Amma je prav tako kot Camille odraščala pod nezdravim 
nadzorom matere Adore. Kot je povedala pisateljica v zgoraj navedenem citatu, se je njena 
agresija manifestirala na drugačen način kot sestrina. Medtem ko je Camille svoje sovraštvo 
in agresijo preusmerila nase in vase, v obliki samopoškodovanja, je z Ammo torej prav 
nasprotno.  
Amma je najstnica, ki je prav tako kot njena mati vešča manipulacije in dvoličnosti. Doma, 
pred mamo, je njeno vedenje olikano, čeprav včasih tudi precej trmasto in histerično, vendar 
na splošno odlično igra vlogo mlade, nekoliko razvajene, a vseeno prikupne in šibke, zaščite 
potrebne najstnice. Oblači se v oblačila, ki jih zanjo pripravi mama, pa čeprav jih globoko v 
sebi sovraži. Materi se pusti crkljati in oskrbovati, Adora pa zaradi zamegljenosti svojega 
uma nikoli ne posumi, da najstnica ni vedno iskrena. 
Izven domačega okolja je Amma popolnoma drugačna, pokaže se v svoji pravi luči, je 
manipulativna in inteligentna. 
 
» 'Včasih, ko drugim pustiš, da nekaj počnejo s tabo, v resnici ti to počneš z njimi,« je 
odvrnila in vzela iz žepa liziko. Češnjevo. »Razumeš, kaj mislim? Če kdo hoče s tabo početi 
kaj zafukanega in mu pustiš, ga s tem še bolj sfukaš. Potem si ti glavni. Če se ti le ne strga.'« 
(Flynn, Ostrina 234) 
 
Njeno vedenje ni primerno za dekle njene starosti, redno se udeležuje zabav, kjer si 
dogajanje popestri z alkoholom, drogami in spolnimi užitki. Zabav se udeležuje s skupino 
prijateljic, katere vodja je ona sama. Prijateljice se ji morajo podrejati, do drugih otrok pa so 
norčave, žaljive in jih nemalokrat celo verbalno in psihično zlorabljajo. Tudi do svoje 
skupine prijateljic je Amma včasih žaljiva in manipulativna, toda njena osebnost je 
premočna in dominantna, zato se ji dekleta nikoli ne uprejo. Sama se dobro zaveda, da je 
prijatelji ne marajo, toda njena potreba po nadzoru in nadvladi je tako močna, da želi obdržati 
premoč. Zato mora še dodatno paziti na svoja dejanja, hkrati pa mora biti dobra 
manipulatorka, da se izogne težavam, ki bi ogrožale njeno vlogo med prijatelji. 
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»Ne pravim, da niso prijazne do mene. Naredijo, kar koli jim rečem. Ampak ne marajo me. 
Ko bom prvič zajebala, ko bom naredila nekaj, kar ne bo kul, mi bodo vse obrnile hrbet. 
Včasih pred spanjem sedim v sobi in si zapišem vse, kar sem naredila ali rekla tisti dan. 
Potem vsako stvar ocenim, s pet za odlično potezo, z ena, če mislim, da bi bilo bolje, da bi 
se kar fentala, ker sem taka zguba.« (Flynn, Ostrina 235) 
 
Amma je močno samokritična, svojo agresijo in zaznamovanost iz otroštva pa izliva navzven 
in jo usmerja na vse ljudi okoli sebe. Čeprav vsa njena dejanja lahko delujejo kot nekakšen 
obrambni mehanizem, so vendarle dobro premišljena in namerna. Je problematična najstnica, 
ki v sebi skriva veliko bolečine in sovraštva, oboje pa se skoraj vedno manifestira v 
negativnih oblikah za okolico. 
 
»Znam biti prijazna, veš?/…/ Včasih ne morem biti. Ampak zdaj sem lahko. Ko vsi spijo, je 
vse tiho, je laže.« (Flynn, Ostrina 176) 
 
Tudi za Ammo lahko posumimo, da ima nekoliko narcisistično osebnost. Sama si želi biti 
oboževana in občudovana, globoko v sebi pa nosi veliko sovraštva in občutke 
zapostavljenosti. 
Občutke zapostavljenosti v njej poraja vtis, da živi v senci svoje mrtve polsestre Marian. 
Počuti se, kot da mora z umrlo tekmovati za ljubezen svoje matere, v slutnji, da Marian ne 
bo mogla nikoli premagati. Prav zato se verjetno prepusti Adorini skrbi in se pred materjo 
obnaša kot popolna majhna punčka, saj si materine ljubezni želi bolj od vsega.  Zaveda se 
celo, da ji zdravila, ki ji jih daje Adora, povzročajo slabo počutje, toda sprejemanje zdravil 
je eden izmed načinov, kako je lahko deležna materine nedeljene in pristne pozornosti.  
Čeprav je tudi Amma vse prej kot všečen in dober lik v romanu, pa bralce vseeno preseneti 
končno razkritje, torej da je prav ta najstnica odgovorna za umora deklic Ann in Natalie. 
Amma je v obeh deklicah videla tekmici za materino ljubezen in pozornost, zato se ju je na 
okruten način preprosto znebila. Ker se je Adora z deklicama ukvarjala in ju vabila na obiske, 
je Amma v njiju prepoznala grožnjo, ki jo mora eliminirati. Deklici je zadavila, iz ust pa 
jima je pobrala zobe, s katerimi je opremila svojo hiško za punčke: to hiško-igračo je 
ustvarjala kot repliko domače hiše. Ammino početje je v pripovedi razkrito šele ob koncu 
romana, saj je za umore poprej osumljena Adora. Toda ko po aretaciji matere Amma odide 
s Camille v Chicago, tudi tam umre deklica, ki ostane brez nekaj zob. Camille spozna, da je 
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za krute zločine odgovorna prav njena polsestra, ki pa je deklico tokrat ubila zato, ker se je 
deklica preveč zbližala s Camille oz. se Camille ukvarja z deklico bolj, kot Amma lahko to 
prenese.  
Glede na Ammino odraščanje in življenje s psihično nasilno materjo ni čudno, da si najstnica 
najbolj od vsega želi ljubezni in pozornosti s strani matere, polsestre Camille, prijateljic in 
drugih, toda ta želja oz. potreba jo privede do grozovitih dejanj, ki pa jih Amma niti ne 
obžaluje. Vse to skupaj z njenimi karakternimi lastnostmi nakazuje, da lahko pri Ammi 
govorimo  o psihopatskem vedenju, četudi je to v izhodišču njen odziv na okolje oz. mater. 
 
»Camille, ali se ti kdaj zdi, da se bo zgodilo nekaj slabega, pa tega ne moreš preprečiti? Da 
si brez moči in lahko samo čakaš?« (Flynn, Ostrina 176) 
 
Psihopatska motnja, ki pogosto sovpada tudi s sociopatsko motnjo, je največkrat opredeljena 
in prepoznana kot pomanjkanje čustev in empatije. Povezuje se z asocialnostjo in 
nezmožnostjo občutenja krivde in globokih čustev. (Prim. Blair) Čeprav so stopnje in 
diagnoze bolezni, povezovanih s psihopatijo, zapletene in med seboj različne, lahko brez 




Pri romanu Temnina nekoliko težje govorimo o psihopatskih ženskah v romanu, vsekakor 
pa lahko govorimo o antijunakinjah5. V Temnini v večini nastopajo le ženski liki s težkimi 
življenjskimi preizkušnjami in s hudo zaznamovano preteklostjo. Kar se tiče resničnih 
psihopatskih motenj, se lahko konkretno ustavimo le pri Diondri, ko pa govorimo o Libby 
in Patty, gre pri njiju za druge vrste mentalnih težav. 
 
4.2.1. Libby Day 
 
Libby je v svojem zgodnjem otroštvu zagotovo doživela zelo travmatično izkušnjo. Pri 
sedmih letih se je zbudila in bila priča pokolu svoje družine, hkrati pa naj bi bil storilec prav 
njen starejši brat Ben. Libby je ob groznih dogodkih iz hiše pobegnila in se več ur skrivala 
                                               
5 »... v mnogih delih vodilni karakter moralno ali kako drugače ni nujno superioren.« Kadar junak oz. 
junakinja izrazito razočara naša bralska pričakovanja glede svojih kvalitet, »se osrednji karakter lahko označi 
kot antijunak ali antijunakinja« (»anti-hero or anti-heroine«) (Baldick 112) 
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na polju blizu doma. Zaradi ostrega zimskega mraza je pri tem izgubila tudi tri prste na nogah 
in polovico prstanca na roki, hkrati pa jo je dogodek tudi psihično zaznamoval za vse 
življenje in ji zadal iz leta v leto trajajoče, neozdravljive rane.  
Libbyjino zgodbo začnemo spremljati, ko je Libby že odrasla ženska  in se znova uči živeti, 
potem ko se je morala soočiti s tako temno zgodovino svojega življenja. Vsekakor soočanje 
s takšno izkušnjo ni bilo lahko in tudi mnoga leta po dogodku je Libby še vedno nesposobna 
normalnega življenja. Je zaprta in asocialna, brez prijateljev, bori pa se z depresijo in 
sovraštvom do sebe.  
 
»V sebi imam hudobijo, živo kot organ. /…/ Nisem bila prikupen otrok in odrasla sem v 
skrajno neprikupno žensko. Če bi narisala sliko svoje duše, bi bila to čačka s čekani.« (Flynn, 
Temnina 9) 
 
»Bil je žalosten, zajeban marec; ležala sem v postelji in razmišljala, da bi se ubila, to je moj 
konjiček. /…/ Verjetno sem depresivna. Mislim, da sem depresivna že štiriindvajset let.« 
(Flynn, Temnina 10) 
 
Libby ni vajena dela, ne opravlja kake službe, je pa vajena izkoriščati dejstvo, da je bila žrtev 
Dayevega pokola. Denar je v preteklosti služila preko donacij, ki so ji jih namenili ljudje, ki 
so z njo sočustvovali. V teh ljudeh torej najde priložnost, ki jo brez sramu izkoristi. Pasivno 
je sodelovala tudi pri nastanku knjige o njeni družini, saj je tudi v tem videla priložnost za 
zaslužek. Ker pa je od umora njene družine preteklo že vrsto let, so donacije prenehale, 
denarja ji primanjkuje. 
Tako se naš lik sreča z Lylom Wirthom, predstavnikom kluba, ki se zanima za Dayev umor. 
V njem Libby vidi novo priložnost za dodaten zaslužek. Članom kluba celo proda stare 
fotografije in pisma, obenem se strinja, da se bo za plačilo poglobila v dogodke, ki so doleteli 
njeno družino. Ker so člani kluba prepričani, da Ben pravzaprav ni pravi storilec, so ji 
pripravljeni plačati za pogovor z njim, prav tako tudi s pobeglim očetom, v upanju, da bo 
Libby tako uvidela napake, ki naj bi jih zagrešila v svojem pričanju zoper Bena. 
 
Libby ima ob vseh svojih drugih težavah probleme tudi z impulzivno kradljivostjo. Krade 
naključne stvari, ki jih najde v prostoru, kjer se trenutno nahaja, in tako doma kopiči svojo 
zbirko nakradenih reči. Ta lastnost se na koncu romana izkaže celo za koristno, saj ko obišče 
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Diondro, iz njene kopalnice ukrade šminko, s tem pa pridobi vzorec DNK, ki ga policija rabi 
za končno razrešitev primera. 
 
Čeprav je Libby prepričana, da bo z raziskovanjem umora svoje družine prišla le do 
dodatnega zaslužka, pa se mora ob tem jasno soočiti z lastno zgodovino, kar jo pripelje do 
presenetljivih odkritij. Na koncu se zdi, kot da se Libby prvič v svojem življenju zares sooči 
z dogodki, ki so zaznamovali njeno življenje, ter se odloči, da je čas, da preneha nastopati le 
v vlogi žrtve in lahko končno zaživi svoje življenje. Želi si biti le neka anonimna ženska in 
ne Libby Day, preživela punčka groznega pokola. Ali ji to tudi uspe, pa ne izvemo. 
Kot že rečeno, Libby ne moremo označiti za ženski lik, ki se sooča s psihopatskimi motnjami, 
vsekakor pa je njeno mentalno zdravje slabila depresija. Četudi je Libby pravzaprav žrtev, 
pa ne ustvarja vtisa pozitivnega, dobrega lika, marveč deluje kot antijunakinja, ki pa na 
koncu poskuša zaživeti boljše življenje. 
 
4.2.2. Patty Day 
 
Če želimo v Temnini najti dober, pozitiven ženski lik, je temu najbližje Libbyjina mati, Patty 
Day. Je mati samohranilka, s štirimi otroki in možem, ki jo je zapustil, družino pa obišče le, 
ko rabi denar. V lasti ima kmetijo, ki ne prinaša dovolj dobička in tako se Patty sooča z 
neugodno denarno situacijo. Njeno življenje je težko in vse, kar Patty lahko počne, je le trud 
za preživetje  iz dneva v dan. 
 
 »Vsako jutro se je v krčih spustila na tenko preprogo ob postelji in molila, čeprav je bila to 
bolj prisega: Danes ne bom vpila, ne bom jokala, ne bom se stisnila v kepo v nekakšnem 
čakanju, da me položi udarec. Danes bom uživala. Včasih se ji je uspelo prebiti do kosila, 
preden se je skisala.« (Flynn, Temnina 37) 
 
Drugim ljudem iz okolice ni vzbujala simpatije, zavračal pa jo je tudi njen lastni sin, Ben, ki 
ji je pripisoval odgovornost za pomanjkanje denarja v družini in ji to zameril, skupaj z njeno 
domnevno nesposobnostjo za vzgajanje otrok in delo na kmetiji. 
Tudi ko je Patty umrla, se ljudem ni smilila, označevali so jo za slabo mater, celo vlačugo, 
ki naj bi bila nesposobna primerno voditi svoje življenje in življenje svojih otrok. Vzgojila 
naj bi celo morilca. 
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Vseeno se Patty v svojem življenju trudi po svojih najboljših močeh, toda tudi ona pride do 
točke, ko enostavno ne zmore več. Odloči se, da bo najela morilca, ki jo bo ubil in tako bo 
ona odrešena vseh muk, otroci pa bodo deležni denarne zapuščine in boljšega življenja. 
Čeprav za Patty ne moremo reči, da je šibka, saj si torej po svojih najboljših močeh prizadeva 
zavarovati svoje otroke − za obrambo hčerke se posluži celo orožja − , pa je njena poslednja 
odločitev, odločitev za inscenirani umor, ki naj prikrije njeno dejansko odločitev za 
samomor (iz altruizma), vseeno verjetno nekoliko nemoralna in vsekakor preseže meje 
normalnega početja. Prav zaradi njene zadnje odločitve lahko rečemo, da so meje njenega 
razuma nekoliko zamegljene.  
Četudi si je Patty želela le tihega in hitrega konca, se ji želja ne uresniči na ta način, njen 
načrt pa gre po spletu naključij po zlu. Želela si je le svoje smrti in dobrega življenja za 
otroke, toda njen načrt je pripeljal do smrti dveh hčera in do sinove aretacije in obsodbe na 
življenje v zaporu. Tudi njeno zadnje dejanje ni bilo dovolj dobro. 
 
4.2.3. Diondra Wertzner 
 
Ko govorimo o psihopatskih ženskah, pa je v romanu Temnina vsekakor posebej 
izpostavljena Diondra Wertzner. Diondra vstopi v zgodbo kot  najstnica, ki prihaja iz 
premožne družine, njena osebnost je manipulativna, nasilna in oblastna.  
Ben spozna Diondro, ko ga ona skoraj povozi, nato pa se predata najstniškim skušnjavam 
po spolnosti in postaneta par. V Benovih očeh je Diondra nekoliko starejše, bogato, lepo in 
samozavestno dekle, ki si jo želi očarati.  Seveda mu je všeč njena pozornost, hkrati pa mu 
laska tudi to, da ga vzamejo pod okrilje nekoliko starejši novi prijatelji. Diondra svoje dneve 
preživlja v družbi fanta Treya, s katerim se skupaj navdušujeta nad satanizmom. Tako v to 
vpeljeta tudi Bena in kmalu je fant prisoten pri ubijanju in žrtvovanju živine ter drugih težko 
sprejemljivih obredih.  
Diondra Benu naklanja pozornost, ki pa ni vedno najprijetnejša; rada ga zbada, ponižuje in 
se iz njega norčuje, toda Ben ob tem zgolj nastavi drugo lice. Kupuje mu tudi moderna 
oblačila, za katera sam nikoli ni imel denarja, toda to počne le zato, da ga lahko spremeni v 
nekoga drugega, nekoga, ki si ga je zamislila ona sama, in ne iz razumevanja in prijaznosti. 
Kmalu Diondra zanosi in od Bena pričakuje, da bo zanjo in za otroka poskrbel, napelje pa 
ga tudi na načrt, da bosta pobegnila od doma. Ben mora za to priskrbeti denar. Tako je 
prisiljen v krajo denarja v svoji lastni družini, čeprav doma nimajo premoženja.  
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Čeprav ob vsem tem Diondra izgleda le kot razvajeno in zdolgočaseno dekle, se njena 
dejanja hitro spremenijo v precej nasilna in nevarna. 
Med ropom Benove družine družine Day ju zasači mala Michelle, ki pa seveda dojame, da 
je Diondra noseča. Preden bi Michelle svojo novo skrivnost lahko izdala, jo Diondra brez 
pomisleka in slabe vesti zadavi, pomor ostalih članov družine, ki se je zgodil sočasno, pa 
uvidi kot odlično priložnost za zakrinkanje svojega zločina. Ko Bena za vse umore aretirajo, 
Diondra izgine.  
Dolga leta je Diondri nato uspevalo živeti neopaženo, toda Libby jo med svojim 
raziskovanjem najde in obišče. Diondra je v letih od umora živela pod lažnim imenom, 
skrivala pa je tudi identiteto hčerke Crystal, ki je odrasla pod njenim okriljem. Ko ju Libby 
obišče, se hči zagovori in Libby odkrije pravega morilca oziroma morilko svoje sestre 
Michelle. Ker je skrivnost prišla na dan, Diondra in Crystal napadeta Libby, ki pa ji k sreči 
uspe ubežati svoji temni usodi. Ker je med svojim obiskom ukradla Diondrino šminko, pa 
policiji zagotovi dokaz, s katerim ob primerjavi DNK s šminke in s kraja umora lahko po 
dolgih letih obsodijo Diondro za njen zločin. 
Za Diondro vsekakor ne moremo reči, da je bila mentalno popolnoma zdrava. Njena 
manipulativnost, laži, še bolj pa njena dejanja kažejo na verjetne psihične motnje. Do 
umorjene Michelle ni čutila nikakršne empatije, hkrati pa je brez obžalovanja živela v 
skrivanju, medtem ko je Ben, njena ljubezen in oče njenega otroka, v zaporu plačeval za 
njen zločin. Vse to je opravičevala z dejstvom, da bo mama in da mora poskrbeti za svojega 
otroka. Ob zločinih ni pokazala nikakršnega obžalovanja, še več, kraj zločina je priredila, in 
to z namenom, da bo tako lahko prikrila svoje lastno grozljivo dejanje. 
 
»Diondra je sekala po stenah, po kavču, kričala in kazala zobe. Stene je pomazala s krvjo, 
pisala po njih. Z moškimi čevlji jo je raznesla po vsej hiši, v kuhinji je jedla riževe vaflje in 
za sabo pustila sledi hrane, povsod je puščala prstne odtise in kar naprej tulila: »Da bo 
zgledalo dobro, da bo zgledalo dobro!«  Toda Ben je vedel, kaj je to, bila je krvoželjnost, 
tisti občutek, ki ga je imel tudi sam, tisti val besa in prevlade, ki ti vliva neznansko moč.« 
(Flynn, Temnina 444) 
 
4.3. Ni je več 
 
Ko govorimo o glavnih ženskih likih v romanu Ni je več, je, nasprotno kot v prejšnjih knjigah, 
tu v fokusu le ena, Amy Elliott, ki pa je nedvomno tako zanimiva, da drugih, razmeroma 
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bolj izpostavljenih ženskih likov zgodba romana niti ne potrebuje. Pisateljica je vse 
potenciale manipulativnosti in zlobe, ki jih lahko izvaja ženska iz svojih okoliščin oziroma 
položajev, tukaj združila v en sam lik, ki pa je zelo kompleksen in tipičen primer 
neuravnovešene ženske, ki za svojo prijetno, všečno fasado skriva temno stran. Ko 
pisateljica govori o romanu in o likih v Ni je več, pove takole: 
 
»Vsekakor sem se poigravala z mislijo, kako zares težko je v današnjih časih imeti avtentičen 
jaz. Smo v času, v katerem občudujemo pop kulturo – saj veste, televizija, kino, internet. 
Postajamo bitja, ki smo si jih sestavili, narejena iz raznih teh in onih naplavin pop kulture 
in iz različnih osebnosti, ki so trenutno v modi. Hkrati pa sem se vsekakor ukvarjala z mislijo 
o tem, kaj se zgodi, ko se dve osebi poročita? Vsak ima svojo določeno osebnost, ki sta si jo 
ustvarila, in ko se le ta začne razstavljati, kaj razkrije?« (NPR, 2012) 
 
4.3.1. Amy Elliott Dunne 
 
Amy je vsekakor ena izmed teh oseb, ki si je ustvarila lažno osebnost. Ko spoznamo Amy, 
je pravi primer popolne, brezhibne ženske, nekdo, ki bi si jo verjetno želel vsak moški. Je 
lepotica, ima odlično osebnost, je pametna in zabavna. Je tudi inspiracija za zbirko knjig, ki 
sta jih v času njenega odraščanja pisala njena starša, naslov teh knjig pa je, po pričakovanju, 
„Neverjetna Amy“. Protagonistka v romanu je kot nekakšna realizirana personifikacija 
neverjetne Amy, kakršna je izpisana v knjigah, popolna in nezmotljiva. Prav ta, izmišljeni 
lik je protagonistki romana, Amy, skozi leta njenega odraščanja verjetno razvil njen alter 
ego, ki je bil vedno očarljiv, zabaven in pravzaprav komajda verjeten. Tudi kot odrasla 
ženska želi biti Amy dobra v vsem, kar je in kar počne, pravzaprav nekoliko tekmuje z 
literarnim likom, na katerega se nanaša (in obratno) in želi biti celo bolj neverjetna, kot je 
neverjetna Amy sama. Želela si je biti oboževana, popolna in občudovana.  
»Amy se je nekoč ukvarjala z vsem mogočim, kar naprej. Ko sva začela živeti skupaj, je 
intenzivno preučevala francosko kuhinjo,demonstrirala spretnost super hitrega vrtenja 
nožev in pripravljala odličen boeuf bourguignon. /…/ Moja žena je imela genialen, hiter um 
in bila je neskončno vedoželjna. Toda njeno obsedenost je gnala le tekmovalnost: morala je 
navdušiti moške in pri ženskah vzbuditi ljubosumje.« (Flynn, Ni 70) 
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Toda največja težava pri neverjetni osebnosti Amy je bila ta, da sploh ni bila resnična. Vsa 
njena osebnost, ki jo je pokazala Nicku in v katero se je tudi zaljubil, je bila zgolj izmišljotina, 
maska, ki si jo je nase naslikala Amy. Osebnost je priredila temu, kar se ji je zdelo, da moški 
hočejo in iščejo. Postala je tako imenovana 'kul' punca, saj so moški tako želeli in pričakovali. 
Amy o 'kul' punci govori, da je to dekle, ki je inteligentno, pametno, zabavno, super pa se 
ujame z moško družbo in z veseljem pije pivo, gleda nogomet ter je mastno hrano. Tako 
dekle je spoznal tudi Nick. 
»Nick me je ljubil. /…/ Toda ni ljubil mene. Nick je ljubil neobstoječe dekle. Sprenevedala 
sem se kot že velikokrat, sprenevedala, da imam osebnost. S kakšno osebnostjo se počutim 
dobro, kakšna je zaželjena, kakšna je au courant? Mislim, da to počne večina ljudi, samo 
priznati nočejo, ali pa se odločijo za eno osebnost, ker so preleni ali preneumni, da bi se 
spreminjali.« (Flynn, Ni 325) 
Amy v začetnem obdobju razmerja z Nickom še uspe igrati vlogo, ki si jo je izmislila, toda 
ko z Nickom začneta živeti skupaj, se njena maska začne rušiti. Ko je bila Amy majhna, je 
odraščala v senci „Neverjetne Amy“, zato je bila nekoliko asocialna in zadržana, ko pa je 
začela skupno življenje z Nickom, je spoznala, kako se da srečno živeti. Hkrati pa je spoznala, 
kako zares lažna je njena osebnost, ki si jo je nadela. Ko pa se odloči zavreči laž in zaživeti 
kot prava Amy, pa se njun zakon začne počasi rušiti, saj je bil njen pravi obraz vse kaj 
drugega kot obraz ljubeznive žene, s katero se je Nick poročil. 
 »Amy je bila bistra, uničujoča, porogljiva. Znala me je spraviti v slabo voljo, učinkovito in 
ostro zbosti, Go6 pa me je vedno spravila v smeh. Nevarno se je smejati svoji ženi.« (Flynn 
Ni, 37) 
 
Amy je inteligentna, toda tudi manipulativna ženska in tudi pri njej lahko govorimo o hudih 
psihičnih motnjah. Nekoliko narcisistična, navzven prijetna ženska, ki je globoko v sebi 
neskončno občutljiva in ranljiva. Toda Amy svoje skrivne občutke izliva navzven v 
manipulativni, obsesivni in agresivni obliki. Že kot edinka se je Amy počutila nekoliko 
superiorno in posebno. 
                                               
6 Go – Nickova sestra dvojčica v romanu Ni je več. 
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»Za začetek: sploh se ne bi smela roditi. /…/ Odraščala sem z občutkom, da sem posebna, 
ponosna. Bila sem deklica, ki se je uprla smrti in zmagala. Imela sem le odstotek možnosti, 
vendar se mi je posrečilo. Pri tem sem materi uničila maternico, moja pirova zmaga še pred 
rojstvom. Marybeth nikoli več ne bo rodila. Kot otroka me je to močno vznemirjalo: samo 
jaz, samo jaz, edino jaz.« (Flynn, Ni 323-324) 
Počutila se je, kot da ji ljudje nekaj dolgujejo, morali so ji slediti in ji dati vse, česar si je 
zaželela. Hotela je popoln nadzor nad ljudmi okoli sebe in njihovimi dejanji, če pa se ji je 
zdelo, da so ji ljudje nasprotovali ali pa niso ugodili njenim željam, so bili dolžni to plačati 
na neprijetne načine. 
Tako Amy za težave v zakonu ni obtoževala same sebe ter svoje lažne osebnosti, krivila je 
Nicka. Kako bi krivila sebe, ko pa je bila popolna in nezmotljiva? Ker se je njun zakon začel 
ohlajati − Nick ji ni več izkazoval dovolj pozornosti, hkrati pa je izvedela za moževo 
ljubimko − se je Amy počutila oškodovano in se odločila, da se mora maščevati. Zgolj 
ločitev zanjo ni bila dovolj, Nick se je moral tudi nekaj naučiti. 
»Ne bom se ločila od njega, kajti ravno to bi želel. In ne bom mu dopustila, ker mi ni do tega, 
da bi nastavila še drugo lice. Lahko povem bolj jasno? Tak konec me ne bi zadovoljil. Da bi 
zmagala baraba? Jebi ga. /…/ Vem, da podtikanje umora soprogu prekaša vse, kar bi storila 
povprečna ženska. Vendar je to nujno potrebno. Nicka je treba naučiti kozjih molitvic. Še 
nikoli ga ni nihče naučil pameti! /…/ Mislim da bo zaradi te izkušnje boljši človek. Ali pa 
mu bo vsaj žal. Baraba.« (Flynn, Ni 342) 
Tako je Amy začela kovati svoj maščevalni načrt, ki je bil do potankosti premišljen. 
Načrtovala je več mesecev, ničesar pa ni prepustila naključju. Dolgoročno je shranjevala 
denar, si zagotavljala alibi ter storila vse, da bo za njeno izginotje osumljen mož. Šla je celo 
tako daleč, da je vse prepričala o svojem strahu pred krvjo, sklenila novo prijateljstvo s 
sosedo, o čemer Nick ni vedel ničesar, ter tej novi, noseči prijateljici ukradla celo urin, ki bi 
dokazal Amyjino (dozdevno) nosečnost. Vse to pa je podkrepila z dnevnikom, ki ga je 
napisala v času načrtovanja svojega izginotja. V dnevniku, ki je bil prav tako lažen, naknadni 
konstrukt preteklega dogajanja, je opisala svojo zaljubljenost vse od začetnih dni z Nickom 
ter kako se je ta ljubezen počasi spreminjala v strah in neugodje v zakonu. Vsako malenkost 
je do potankosti premislila in uspela vse ljudi okoli sebe prepričati o svoji nedolžnosti. 
Pripravljena si je bila celo vzeti življenje, le da bi Nick plačal za svoje napake. Čeprav tega 
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ne stori, pa je vseeno pripravljena živeti skrivaško in na begu, Nicku pa privošči celo smrtno 
kazen. Njen načrt bi najbrž uspel, toda kljub dobremu načrtovanju Amy le ne more vplivati 
na vsako malenkost v razvoju dogodkov. Prvič to uvidi, ko je v svojem skrivanju pred 
javnostjo oropana, zato mora svoj načrt nekoliko prilagoditi. Pokliče starega prijatelja Desija, 
ki pa je bil že v mladosti nekoliko obseden z njo. Desi ji pomaga, saj verjame njeni zgodbi 
o moževem nasilju in njenem pobegu od moža. Toda kmalu Amy spozna, da Desi ni bil njen 
rešitelj, temveč bolj nekdo, ki ji je začel omejevati svobodo, s tem ko jo je nastanil v svoji 
hiši. Amy je bila ujeta, ni mogla zapustiti Desija in svoje nove nastanitve, hkrati pa je začela 
verjeti v Nickovo obžalovanje.  
Vendar je Nick Amyjine načrte spregledal ter začel igrati njeno igro. Ker je ženo predobro 
poznal, je na televiziji, pred javnostjo oznanil svojo žalost in sramoto, Amy pa mu je verjela.  
»Amy nikoli ni imela detektorja za laži. Če si ji rekel, da je lepa, je vedela, da je to dejstvo. 
Če si ji rekel, da je genialna, to ni bilo laskanje, temveč si je poklon zaslužila. Zato, ja, 
mislim, da dobršen del nje resnično verjame, da se bom seveda spet zaljubil vanjo, če se 
bom zavedel svojih zmot. Kajti zakaj, zaboga, se ne bi? /…/ Saj poznaš Amy, mora zmagati. 
Manj jo jezi, da sem jo varal, kot pa da sem namesto nje izbral drugo. Hotela me bo nazaj, 
samo da bo nakazala, da je zmagala.« (Flynn, Ni 511) 
Ker je Amy res navdušena nad Nickovim opravičilom in izpovedjo ljubezni, se odloči vrniti, 
saj je igro dobila, Nick pa se je pokesal. Ker se mora nekako rešiti okovov, ki ji jih je po 
njenem mnenju nadel Desi, si Amy zamisli še en načrt in prevaro ter Desija hladnokrvno 
ubije, ker ji je pač bil na poti. Prestrašena se vrne k Nicku ter vse natančno razloži: kako jo 
je tistega usodnega dne Desi ugrabil, jo zadrževal v svoji hiši in jo celo zlorabljal. Uspelo ji 
naj bi uiti, on pa je umrl, medtem ko se je Amy branila pred njegovim napadom.  
Amy uspe prepričati policijo, javnost in vse ostale− z izjemo Nicka − v resničnost svoje 
zgodbe, v svojo nedolžnost, hkrati pa oprosti Nicka vseh obtožb. Zopet pomisli na vsako 
malenkost in uspe vsak dokaz in dejstvo, ki je kazalo na Nickovo krivdo, obrniti sebi v prid 
in jih brez izjeme uspe opravičiti.  
Nick, ki je sicer srečen, da se je izvlekel iz lažnih obtožb, si skupnega življenja z ženo 
nikakor ne želi. Do nje, razumljivo, čuti sovraštvo, toda hkrati ugotavlja, da sta v svoji zvezi 
bolj primerna drug za drugega, kot pa si je spočetka predstavljal. 
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»»Pomisli, Nick, poznava drug drugega. Zdaj bolje kot vsi na svetu.« Res sem imel zadnji 
mesec tudi jaz tak občutek, kadar Amy nisem želel nič slabega. Prijelo me je v nenavadnih 
trenutkih, /…/, v svoji biti, v drobovju sem začutil kanček občudovanja, še več, naklonjenosti 
do žene. /…/ Ženska me je poznala do obisti. Poznala me je bolj kot kdorkoli drug. Ves ta 
čas sem mislil, da sva si tujca, izkazalo pa se je, da nagonsko poznava drug drugega, do 
kosti, do krvi. Bilo je romantično. Katastrofalno romantično.« (Flynn, Ni 554) 
Ženi sicer ne zaupa več, želi pa jo tudi zapustiti, toda tipično za Amy je, da si takega poraza 
ne bo dopustila. Moža manipulatorsko drži v šahu in na koncu celo umetno zanosi ter ga z 
bodočim otrokom priklene nase in v zakon. Nick se sicer hoče maščevati, pomisli tudi na 
umor žene, toda Amy ne preneha z igranjem igre med njima do samega konca zgodbe, Nick 
pa kmalu spozna, da čeprav ju vežejo sovraštvo in negativna čustva, si navsezadnje 
pravzaprav nista tako različna. V dobro svojega bodočega otroka se odloči ostati z Amy, 
čeprav se zaveda, kako zelo strupena in disfunkcionalna družina sta.  
»Zjutraj me je božal po laseh in vprašal, kaj lahko še stori zame, in rekla sem: »Moj bog, 
Nick, zakaj si tako čudovit z mano?« Moral bi reči: To si zaslužiš. Ljubim te. On pa je rekel: 
»Ker se mi smiliš.« »Zakaj?« »Ker se moraš vsako jutro zbuditi in biti ti.« « (Flynn, Ni 594) 
Po vsem, kar smo povedali o Amy, jo lahko brez dvoma označimo kot lik, ki kaže tipične 
primere sociopatskega obnašanja. Sociopatija, sicer neuradni izraz v medicini, se dokaj 
prepleta s psihopatijo. Označuje človeka, ki ima močno zabrisane moralne meje. Prav tako 
kot ljudje s psihopatsko motnjo, ki smo jo že opisali, so sociopati osebe, ki so pogosto 
manipulativne, lažnive in ne premorejo empatije, njihova vest in moralna pravila pa so 
problematična. Njihova dejanja so lahko agresivna in nasilna, čeprav pa do tega ne pride pri 
vsakem primeru. Nekoliko večja razlika med psihopatsko in sociopatsko motnjo je v tem, 
da sociopati čutijo kanček več empatije, zavedajo se, da so njihova dejanja napačna in 
nemoralna, toda to jih ne ustavi pred uresničitvijo takih dejanj. (Prim. Blair) Vsekakor 
vidimo, da ima Amy vse značilnosti sociopatske osebnosti, svojih dejanj se zaveda, zaveda 
se tudi njihove resničnosti, toda vseeno je to ne ustavi pred grozovitimi načrti, ki dva moška 




5. PSIHOPATSKE ŽENSKE V LITERATURI 
Če se na splošno osredotočimo na literaturo, v kateri nastopajo psihopatski in mentalno 
neuravnovešeni liki, lahko glede na tradicijo te književnosti zagotovo rečemo, da v takih 
vlogah prevladujoče nastopajo moški liki. Seveda se tudi v literarni tradiciji pojavijo mnoge 
nevarne in manipulativne ženske, kot so na primer Becky Sharp v Thackerayjevem romanu 
Semenj ničevosti (Vanity Fair), Cathy Ames v Steinbeckovem romanu Vzhodno od raja 
(East of Eden) in kar nekaj likov v grozljivih romanih Stephena Kinga, toda ženski liki so v 
tem oziru v manjšini. Zato se lahko vprašamo, zakaj je temu tako? S tem vprašanjem se je 
soočila Caroline Logan v članku »Fatalna ženska: ženska psihopatka v fikciji in klinični 
praksi«, na katerega se bom v tem poglavju tudi največkrat sklicevala. 
5.1. Psihopatska motnja pri ženskah 
Že če se osredotočimo na znanstveno literaturo in psihološke študije, se te nasploh bolj 
ukvarjajo s psihopatskimi motnjami pri moškem spolu. Ker naj bi bile te motnje pri ženskem 
spolu manj raziskane in je zato o njih tudi manj napisano, težko primerjamo, ali so vzroki, 
značilnosti in dejanja, ki jih povezujemo s psihopatijo, pri obeh spolih isti.  
»Psihopatija ne more biti razumljena zgolj kot skupek socialnih in okoljskih pogojev in 
vplivov. V precejšnji meri pride do tega obolenja verjetno zaradi genetskih dejavnikov, ki 
vplivajo na oblikovanje možganov in posledično na značaj in značajske lastnosti, ki pa se 
prepoznavajo kot osrednja značilnost pri takšni motnji. Vendar je razvoj psihopatije pri 
posamezniku verjetno rezultat kompleksnih medsebojno povezanih bioloških predispozicij in 
tistih, ki se nanašajo na temperament, kakor tudi socialnih in okoljskih vplivov. Predloženo 
je bilo tudi, da so lahko dejanski povzročitelji psihopatije pri moških in ženskah različni.« 
(Wynn, Høyseth, Pettersen 2012) 
Tako ni presenetljivo, da je ženskih psihopatskih karakterjev v literaturi manj, saj imamo že 
v osnovi znatno manj informacij o tej motnji pri ženskah, zato je tak ženski lik verjetno tudi 
težje zasnovati. Še več, predpostavljamo lahko, da je večina psihopatskih ženskih likov v 
literaturi napisana na podlagi tega, kar vemo o psihopatiji pri moških, kar pa je lahko 
problematično, saj ženski karakterji s tem delujejo manj verodostojno. 
Caroline Logan v članku »La femme fatale:The female psychopath in fiction and clinical 
practice« ugotavlja, da so bile psihopatske motnje diagnosticirane pri več moških kot 
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ženskah, vendar pa ne moremo jasno vedeti, ali so bile raziskave zgolj bolj osredotočene na 
moški spol ali pa lahko psihopatsko motnjo bolj povezujemo z moškimi. Ena izmed domnev, 
ki jo opisuje Logan, je tudi ta, da naj bi bilo ženskam težje postaviti diagnozo psihopatske 
motnje. Spodaj navedeno mnenje tako odpira možnost razlage, da se dejanja, ki jih vodi 
psihopatska motnja pri obolelih ženskih, morda težje prepoznajo kot takšna. 
 
»Psihopatske ženske /…/ drugim škodujejo. Lahko poškodujejo duševno počutje drugih, 
enako kot to lahko povzročijo moški, toda učinkoviteje od psihopatskih moških, lahko 
poškodujejo odnose, čustveno stanje drugih, in kar je najhuje, poškodujejo občutek 
samovrednotenja in samospoštovanja tistih, ki postanejo njihove žrtve. Vse to pa povzroči, 
da je težnjo po škodovanju pri psihopatskih ženskah težje opaziti, pravi izziv jo je 
nadzorovati in še težje kaznovati, zato žrtve lahko ostanejo nezaščitene in neslišane. « 
(Logan 120) 
Pri tem v ospredje stopi vprašanje agresivnosti oziroma različne usmerjenosti in različne 
očitnosti agresivnih dejanj, ki jih vodi psihopatska motnja. Če se torej na kratko ustavimo 
pri sami agresiji, lahko opazimo, da je v tem pogledu med spoloma očitnejša razlika. Medtem 
ko naj bi pri obolelih moških veliko bolj pogosto prepoznavali izlive agresije in nasilja nad 
drugimi ljudmi, ljudmi okrog obolelih, naj bi se pri ženskah to nasilje usmerjalo nanje same: 
pogosto se izrazi kot samopoškodovanje in sovraštvo obolele ženske do nje same (popoln 
primer takšne agresije nad samo seboj je Camille v predstavljenem romanu Ostrina), v 
redkih primerih pa izlive nasilja usmerijo v ljudi, ki so jim blizu, kot so na primer otroci, 
ostali družinski člani in bližnji prijatelji (očitnejši primer za to bi bila npr. Adora, ženska v 
vlogi matere, v obravnavanem romanu Ostrina). Vsekakor pa je to nasilje večkrat čustveno 
in mentalno, večkrat psihično kot pa fizično, kar pa je posledično tudi težje razvidno, 
prepoznavno in opredeljivo. Seveda je psihopatska motnja pri vsakem posamezniku lahko 
zelo različna, kar povzroča tudi različne izlive in tipe agresivnih dejanj. 
5.2. Fikcija in psihopatske ženske 
Po mnenju Caroline Logan ne moremo zanikati, da v književnosti nastopa tudi veliko 
»slabih« ženskih likov, ki pa se pojavljajo v različnih oblikah (oziroma v različnih negativnih 
vlogah). Večinoma so to npr. zlobne mačehe, preračunljive in manipulativne ženske, t. i. 
fatalke (femme fatale) in podobne. Skoraj nikoli pa niso opisane kot psihopatski liki, ta 
opredelitev je v veliki večini rezervirana za slabe like (negativce), ki so moškega spola. Toda 
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kot smo že omenili, se tipi psihopatske motnje in psihopatskega vedenja razlikujejo, zato se 
lahko vprašamo, ali mnogi med temi ženskimi liki na neki ravni morda vseeno razkrivajo 
osebnosti psihopatske ženske. Manipulacija, laži in pomanjkanje empatije, vse to so lastnosti, 
ki so pogosto prisotne pri »slabih« ženskih likih v literaturi, hkrati pa te lastnosti nakazujejo 
na značilnosti človeka s psihopatsko motnjo. (Logan 121) 
Po tem lahko sklepamo, da v književnosti nastopa veliko več psihopatskih ženskih likov, kot 
je videti na prvi pogled, toda ti niso dovolj raziskani in prikazani kot taki, zato jih je zlahka 
spregledati. Mogoče je težava prav v prikazu teh likov: medtem ko so pri negativnih moških 
literarnih likih pogostejši izlivi agresije in nasilja na fizični ravni in s tem  zlahka 
prepoznavni in očitni, sta manipulativnost in emocionalno škodovanje, ki opredeljujeta 
negativne ženske like v razmerjih z drugimi ljudmi okrog njih, bolj zakriti. Lažje je 





Zgodovina detektivskega romana sega v osemnajsto stoletje, ena izmed sprejetih teorij pa 
je, da se njegovi zasnutkiumeščajo v grozljivi roman poznega osemnajstega stoletja. Za 
nastanek žanra detektivke sta zaslužna Arthur Conan Doyle in (pisec kratkih zgodb in 
pesnik) Edgar Allan Poe. Po teoriji E. Blocha naj bi tudi kriminalna literatura imela 
začetke v podobnem času kot detektivski roman, bila pa je popolnoma poročevalska, 
govorila je o dovršenih dejstvih, brez detektivskih zapletljajev. 
Danes je razlika med detektivskim romanom in kriminalnim romanom težko razločljiva, 
saj je pri obeh glavni motiv umor. Njuna glavna razlika pa je v obsegu pravil in strukturnih 
določil žanra; medtem ko so pri detektivskem romanu bolj trdno določena in jih je več, je 
kriminalka z njimi manj omejena, obrisi so zamegljeni. Kriminalka je torej širši pojem, ki 
označuje literaturo o zločinu, detektivski roman pa je ožji pojem, zvrst znotraj 
kriminalnega romana. 
Za kriminalne romane lahko tako označimo romane avtorice Gillian Flynn (včasih so 
označeni tudi kot trilerji),7 ki pa v svojih delih v ospredje postavlja temačno stran ženske 
osebnosti. Piše o strupenih in neuravnovešenih ženskah, ki so glavna značilnost romanov 
Ostrina, Temnina in Ni je več. 
Skoraj vsak izmed ženskih likov v romanih se sooča z mentalnimi problemi in agresijo, ki 
je usmerjena v bližnje ljudi ali pa kar v lastno notranjost teh likov. Kot je povedala tudi 
avtorica sama, je v literaturi sita nasilnih moških in ženskih herojk, zato se je usmerila v 
raziskovanje ženskega nasilja, za katerega misli, da je lahko celo hujše kot pri moških. 
Vsekakor so njeni liki mentalno zaznamovani, temačni, to so ženske, ki trpijo za depresijo, 
narcisizmom, psihopatsko ali sociopatsko motnjo. 
Na splošno so v literaturi takšni ženski liki v manjšini, prevladujejo moški, saj je tudi 
moška psihopatija znanstveno bolj raziskana. Čeprav se je dolgo verjelo, da v psihopatiji 
med spoloma ni razlike, pa temu verjetno ni tako, saj sta žensko nasilje in agresija 
ponavadi usmerjena drugače. Pomanjkanje raziskav in pa malo informacij o psihopatskih 
vzgibih v ženskih osebnostih nas verjetno pripelje tudi do pomanjkanja ali vsaj 
neprepoznavanja takih likov v literature. 
                                               
7 Npr. v članku Sophie Hannah »Top 10 twists in fiction« v časopisu The Guardian.  
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